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 ̂ La casa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas automáticas, 
Rifleé, Tercerolas, Bastones-escopetas, Bastones rewolvers, Armás de salón y  escopetas automáticas de 
repétación BrowniBgi-^Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas,,navajas, puñales, machetes, esto- 
ques/cuchillos de mpiíte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios para 
caza|ores.—IMPORTANTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y  son ga­
rantizadas bajo todos conceptos.
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Depósito de las mejores marcas conocidas,
XspeciaUdad para obras de Oemento armado f lancólicamente I9 rencilla arqnitectof a mi-
. «UiBi la  Ksénelft M ilitar 
Para el día Sil dél<áctQál e&talia señalada 
la ceremonia de condecorar á Dreyías, co­
mo forma solemne de su rehabilitación, én 
la Eaouela militar donde fué degradado.
El público lo inoraba. Sólo unos cuan­
tos periodistas pntilegiádos conocieron al 
medio día lanodCia del interesante acto 
que se prepairab&ii
Unicamente seípermitió la entrada en la 
Eacnela militar 4  la familia j  unos pócoé 
amigos de Dréyli»i, ál procni'ador general 
de la CoMr, á Ios|;en6rales Percin y Pic- 
quart y á quince ó veinte periodistas 7 fo­
tógrafos, que coh^|8péciales recomendacio­
nes pudieron proveerás del pase. v
Dreyías, teinieñdo sufrir dna. emoción 
demasiado violenta, y deseando conservar 
ante lás tropas su sangre fría, Aabía roga­
do qne en vez de vetificarse la ceremonia 
en el mismo grai| patio donde le  degrada­
ron en 1895, se celebrara en él patio cen­
tral del pábellónde artiileiíá do la i^scuela 
donde están acpárteladas dos báteiías man­
dadas (lor el cómándante Targe. 
lii diá nnbladOy igris, triste, dibojaba me-
EL’U .l^CL,
PERFECCIONA LA CONFECCION DE 
LA& MEJORES DEL EXTRANJERO. ,
4 . -
P a s t o i *  y  C o m p a ñ í a
M A L A O A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,éníucidos, acerados. á Pts. 3 ,—- 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN , superior 
para cemento armado. . . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . . . 




litar del patio, ̂ q^a de cuyas fachadas os­
tenta en relieye^>ha águila imperial sobre 
trofeos y bandefáá.
lios espeetadoKea 
A la una, habían llegado algunos, de los 
invitados, la esposa de Dreyfus, su hijo 
Pedro, sn cufiadlo Haáamard, el general 
Perciñ, Anatole Franca, Emmannel; Arene, 
Armahd Dayot, Picquart, el procurador 
( general BauSob^ j  otros íntimos.
I Picquart faé aclamado por los grupos de 
I curiosos estacionados alrededor de la I s -  I cuela.
i  La familia de Dreyfus, con Picquart y al­
gunos íntimos, ocuparon las ventanas del
Rebaja en los pedidos por partida dejiTe-!primer piso. Los periodistas y otros éspec-
lativa importancia.
Dbsfaoho: M s tr q n é s  d o  Uorrlúaig 1 2
RORLAiPlTANZA
a
Los últimos nombramientos del al­
to personal son todo un poema. .
El escandaloso reparto de las gran­
des prebendas entre hijo% yernos y' 
sobrinos de los puevos ministros y
taáores se agruparon en un rincón 
patio.
ItlesftdA de Dreyfns
Dreyfus llegó al pabellón á la una y me­
dia. Vestía uniforme nuevo, espléndido.
El comandante Targe lo recibid á la 
puerta, diciéndole amistosamente:
—Buenos días, comandante. Llegáis an­
tes de la hora. ¡ -
Dreyfae, encendiendo un cigarrillo, le 
contestó:
—Es mi deber. „/
LABIOS
- 3 = 2 ,  e n . t r e s i a . e l o
SUS ARTICULOS
iui.'ij«BLa'i,w» wwAiv'wci'W’wiyn.
tan con una magnifica estación balnearia á 
una media hora de la p blación.
Los alrededor os de ésta, nn tiempo agres­
tes y solitarios, forman hoy paisajes mará» 
villúsos, que no envidian á los bellísimos 
de Suiza. El gran Lago Salado constituye 
nno de los principales atractivos 7 también 
un gran recurso, aun cuando se asegura 
que está llamado á desaparecer. Estadios 
científicos que de él se hicieron en 1863 pro­
baron que decrecía y debido á la constante 
evaporación de sus aguas y filtraciones sub­
terráneas. '
Para concluir diremos que, á pesar de los 
adelantos de que en el orden material han 
dado pruebas ios mormones, fieles á sus ri­
tos, siguen rebautizando á los adultos y 
bautizando á sus hijos en agua corriente y 
practicando la poligamia, á pesar de habér­
seles ésta prohibido por una ley de 13 de 
Marzo de 1883.
L a s  2 5 .0 0 0  pesetas
El Gobernador Civil de Málaga 23 de ifa- 
liod e l9 0 6 .
Sr. D. Félix Saenz Calvo: Mi dístioguido 
i amigo:Conform8 le ofrecí á la Junta que tan 
dignamente dirije, acabo de firmar la auto­
rización para el pago de las 25.000 pesetas 
que debe entregar el Ayuntamiento de esta 
capital. ‘
Recibí la contestación de la Alcaldía, se­
rían las tres de la tardé y ahora,que son las 
ocho de la noche,ha quedado firmado el de­
creto concediendo al alcalde la autorización 
que tenia solicitada para ello de este Go­
bierno de provincia.
Sírvase comunicarlo á sus apreciables 
compafierOB de la Junta, á quienes afectuo-frriente, y después
La historia del mormonismo es la más moderna d f todas, pues sus páginas las llena 
apenas un siglo dé existencia. * ,
Esta secta, cuya religión es un compuesto de todas las óemás religiones, nació en los 
Estados Unidos, merced á la propaganda de su fundadorj José Smith, en 1827.
Después de 27 años de em nte vida por las regiones inexploradas del Norte América
lograron los mormones en 1847 fijar su residencia dMtJitivaniente entreoías ín^nJafia» 
■ “  Ifornia, separadas de esta población por un gran desierto. Al pieTarge condüjó án B íy fu s al cuarto deboéosas ál Norte de Calif i , ______
banderas á esperar la hora de la ceremonia, ¡de  dichas montañas se extendía el lopo solado, pequeño mar, de agua más salada que
Al atiavesar el patio encontraron cuatro | la del Océano; y de una extensión de 120 kilómetros.
Brigham Young, sucesor de Smith en la presidencia de la secta, eligió este territorio 
I por hallarse bastante lejos de todo centro habiUdó, aunque en la creencia de ser su 
I suelo completamente estéril.
—  a n— - «nv.»- í i  A las (IOS lormaron ei cuanro en ei pauoi ■ A 12 kilómetros del lago antes mencionado, en la pendiente de una colina que se
p e r o  es  tan am astico  y  tan  esp añ ol | y coraceros. Un capitán de artille- feleva á unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, hicieron alto los mormones, y con los__ _ a -ss leí v\e\lfTi/sa 4 _ _  _ * . - - - - -
d e lo p e r á o n a je á ^
la actual situación, ha merecido a la : céáelloB brevementd. i
p re n s a u o m m ia te n a ls a ^ ^  tu e e r e m .B i.
rasyjm cios del_ todo_deBfayorato^^^  ̂ i . .  do.f , ..oaeUaaa«m tí .uo!
ese  m o d o  de entender m  p olítica , á'buscar á Dreyfus. Apareció éste!®*” ®®» vagones y las tiendas que les habían servido en sus continuas correrías
q u e  la  op in ión  oye  c o n  indiferen-igQ  y vaciló un momen-I Candaron el pueblo que pronto llegó á ser la ciudad de Salí Zafes Oíílf . A  las primitivas
c ía  cuantas censuras y  com en tarios h o . Pronto recobró su semblante el color y ¡ habitaciones, compuestas, como hemos dicho, con el equipaje J® «a® correrlas, sáce­
se  form u lan  en  estos ca so s  con tra ! avanzó con paso firmé, dominando su emc-|dt®>f®a las chozas de madera, y  á éstas poco más tarde los más soberbios edificios.
nnlílípoa (m e conv ierten  la  cosa  -ción. I Los nuevos moradores exploraron las montañas del contorno, descubriendo magni
^  en  n egocio  particu lar, c o - l  Colocóse delante de la fila de artilleros, I A®®® manantiales de agua dulce, minas de plata,cobre, mercurio y pjomo, frondosos boa
‘ I ipúblicamerciando con las ideas como si se 
tratara de la acción más lícita.
Es muy ¿dado el mal, está muy 
arraigado, sé ha extendido á todos 
los partidos hasta el extremo de sub­
vertir aquellos inmutables principios 
sobre que ha de basársela política 
da las ideas, la verdadera política, la 
única política decente, digna, noble 
y fiom'ada.
Deíide el piimer día procuró la res­
tauración hacer prosélitos repartien­
do prebendas. Para hacer catedráti­
cos, par^ hacer jueces, para otorgar 
desde la!, credencial más modesta á la 
más codiciada, tuvo en cuenta, en la 
inmensa mayoría de los casos, no la 
aptitud, no la ciencia, no la honra­
dez, sino la filiación política de los 
agraciados.
Que el ejemplo de los gobiernos de 
la monarquía ha sidb funesto, no 
haj^másgüe tañer ojos para verlo. 
Todos encuentran ya lícita la indeco­
rosa propaganda de la credencial; co­
locar al pariebte, al amigo, al corre­
ligionario, conOgravio de la justicia 
y con perjuicio de los intereses públi­
cos, es cosa cpMente. Tal es la teo­
ría.
El hecho de votar y el de hacer lo 
quve se llaman trabajos electorales 
son servicios que fos partidos y los 
gobiernos tienen el\ deber de recom­
pensar con credenciales y subastas, 
cuando no de otra inánera peor, El 
hecho de estar emparentado con una 
de las figuras de un partido es un de­
recho para escalar puestos que por el 
propio valer jamás se alcanzarían.
Y son todos los dinásticos, altos y 
bajos, los de la derecha, los del cen­
tro, ios de la izquierda, los que así 
piensan y así proceden.
El caciquillo de la última aldea se 
«ree con derecho para repartir el pre­
supuesto municipal entre los suyos, 
para favorecerles por todos los ine 
dio á costa de los intereses del vecinf 
dario; y el mismo idéntico concepto 
que de la política tiene el caciquillo 
es el que sustentan ya sin eufemis­
mos todos los políticos y el que todos 
praetíoau.
Lapriíoba más concluyente acaba 
de darla eU^obierno con los últimos 
nombramieníiS^en favor de los hijos 
y sobrinos de lo&^iuistros.
Esto no es hacer política, es hacer 
del Gobierno gamella para que coma 
la familia.
sacó el sable, se puso en firme, alta la cabe 
za, la mirada perdida é inmóviles los mús 
calos del rostro con apariencia de estatua. 
Así permaneció dprante toda la ceremonia.
El general Guillain, con uniforme de gala 
y al son de trompetas y tambores le impu­
so la cruz de la Legión de Honor, recitan­
do la siguiente fórmala ritua(:
«En nombre del préeidente de la Repúbli­
ca, y  en virtud de los poderes qne ine han 
sido conferidos, coníandante Dreyfus, os 
hago caballero de laíjegión de Honor»;
Y seguidamente el general dió en el hom­
bro derecho del cabállero los tres golpes de 
espada, le abrazó y besó sus mejillas.
Se oyeron en aquel momento voces de
jViva la República 1 jViva el ejército!
Drey fUS perman ecia impasible. Á  su es­
posa, qne contemplaba la ceremonia desde 
una ventana^ se la vió enjugar algunas lá­
grimas. Los espectadores mostraban todos 
emoción y algunos sollozaron.
Un grupo de paisanos en el patío y  al­
guien más tarde desde,el primer piso, gri­
tan: «iVíya Picquartl»
Desfilaron las trópas ante Gnillain. Este 
dijo lo siguiente al investido:
«Estoy satisfechísimo y emocionado. No
ques, extensos prados 
yiuna tierra virgen 
regada por límpidos 
arroyos como esperan 
do el concurso, del 
hombre para produ­
cir ricos frutos. Por 
esto la primera ocupa­
ción de los monnones 
fué la agricultura,, 
la cual consagran aún 
hoy su principal cal 
dado, por ser ella la 
base de su en grande- 
cimiento.
Hoy fî aZf Zafee. City 
es una vérdaderá ciu­
dad norteamericana, 
con edificios tan mag­
níficos cómo el templo 
mormónii^o que aquí
sámente salado y quedo ds Y. afectísimo! 
amigo 8. s. q. s. mb., RafaelEivera.
i E<os e lé s tp le o a i .  — Cuanto se viene 
¡diciendo acerca de la inauguración del ser­
vicio de tranvías eléctricos es prematuro.
La demora no consiste en la falta de 
energía eléctrica, pues aun cuando la hidro­
eléctrica del Chorro no tiene aun termina­
da la instalación de sn central de reserva, 
cuando la empresa de tranvías le pida flui­
do, lo suministrará, segúu nuestras noti­
cias, con máquinas de la Compañía In­
glesa.
El no empezar dicho servicio á pesar de 
estar los coches en Málaga, es por no estar 
terminada la instalación y cuando ésta ter­
mine tendrá que recibirla la jefatura de 
Obras públicas dSj la provincia y antorizar 
el servicio.
Gomo esto tardará algo más de lo que el 
público cree, y la empresa no ha comprado 
este afio ganado alguno, no tsabemos cómo 
va á hacer el servicio, lOrdinario y  el de los 
baños cuando aumente el número de foras­
teros.
A  l a  e á r e a l .—Por embriaguez y ocu­
pación de arma pasaron ayer á la cárcel 
Antonio Lozano Guéllar y Manuel Montiel 
Romero.
A o o l d o n t a .—Trabajando en el lagar 
de Sta. Cristina, propiedad de don Francis­
co Gaffarena, se produjo ayer una hernia 
ingninal el obrero Antonio Laque Claro.
Conducido á Málaga fué auxiliado en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, pa­
sando luego á su domicilio.
N a t a l l e l o —Ha dado á luz una nifia la 
señora de don Valentía Terol, apoderada 
de los señores de Rosillo.
Nuestra enhorabuena.
A  lo i i  m o n t a s .—Ha marchado á loa 
montes la familia del catedrático don Ma­
nuel Esteban Erfso.
S n f a r m b .  — Annque no de relativa 
gravedad, se encuentra en cama nuestro es­
timado amigo don Juan Vallejo Pinazo.
Hacemos votos por el total restableci­
miento del enfermo.
F a l l e e l m i o n t o .—El día 20 del co-
de penosa enfermedad.
dejó de existir en Ciudad Real la señora 
doña Antonia Vallejo Pinazo, esposa del 
administrador de aquel arriendo de con- 
samos don Juan Domiognez Rivero.
Era la fiuada persona qus por su trato 
familiar y amable habíase captado las sim-D e f im e ló n .  — Víctima de penosa y ___________________________ — w
larga dolencia,que la ha tenido postrada e n p it ia s  de cuantos tuvimos la%uerte de co- 
cama algunos meses, dejó ayer de existir en cocerla.
fio
Descanse en paz y reciba su apreciable 
familia la expresión de nuestro más senti..  ̂
4P péssjm® y pavtlcularmen«e la respetáis 
señora doña Francisca Pinazo Galacho,
esta ciudad la señora doña Leonor García 
Castillo, esposa de nuestro querido amigo 
don Ednardo JBjp*cho Carbonero.
La finada, señora de excelentes prendas 
y de exquisitos sentimientos, dedicó sn vi­
da á la práctica de las víitades y á consti­
tuir la felicidad de su hogar en el qne deja
co to  giMide y  arntigo e . !  q w  con tanto acicito dirija aaaaiio 
a l S q T p a a a  .otoa alfa im o da «nd io- “
tinguida femilia á la que muy sinceramente!
viuda de Vallejo, madre de la finada. 
H o v e l ia t a  d a  e b u fa a . -E n  la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado establecí»
¿^íiam o. al laatimonlo da nuaatro má. „ .-| c o n o c id . y  que aagoramanto h . , t  daafll., 
fondo poaai en oatoa momanto. ln ctao .i. y  J "  ** ^
tristes.
DE U  EDICION
DE, AYER TARDE■a .di
Noticias locales
í.
ríos á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
S a la a  n a t u r a le i i  d e  A g n a s  d a
L a  TOJA. (Unicas qrltráídas por evapora­
ción en el vacío) para fitiñós generales y lo­
cales. Cor; n: raguitismo, debilidad ymmxl^ 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado sn nso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de bafios. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaíflarena.
C a s a  r a e o m a n d a d a .—La Fábrica 
de Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
T a la g p a m a a  d e t a n id o a .—Efi las'‘ es la que debe visitarse, 
oficinas de telégrafos se eucuentran detení- > 20 por 100 de economía obtiene el que 
dos, por ignorarse el domicilio de sus des-1 compre, pues son precios de fábrica, 
tinatarios, los siguientes telegramas: I Inmenso surtido de todas clases y tama-
D. Juan Lledó, de Aviles; don Sebastián^ fios.
Segovia, de Madrid; doña Carmen Ruiz, de J V l a ja r o a .—En los hoteles de la capi- 
Ronda; don Manuel García, de Barcelona; tal se hospedaron ayer los siguientes via-
don Salvador Marfil, de Córdoba y don Je- jeros:
Don Joaquín Montero, don Joaquín Va- 
llés, don Francisco Borradás, don José Sán­
chez, don Luis Tomé, don Samuel Moreno, 
don José León Motta, don Tadeo Soler, 
don Miguel Palomo, don Dionisio Guerra, 
don Adcilfo Bertnaner, don Juan Rbger,
de 1852 y se terminó 
la obra en el mismo
sé'co“mo" r e i^ r h o T e M jV n r S r ^ ^ ^ ^ ^  da 1893. Mide 56metro8 de largo por f e
que habéis pwbado á través de tantos su-; «neo, procedente de una canterafiistanteM
frimientos y que qOs ha permitido realizar 1 Las calles de la población son de 35 á 40 m etfs  de anchas, con pavimento de pie
Íá‘ o b ír d ¡  juetíciiy  d y 'r é p á r a d ó i 'íé ^  árboles y regadas co^inuamentp con el agua de los cris-
roñamos con la salémnidád de hoy. Sin de- palia®» arroyos que las cruzan. Por ellas corren l|s tranvías i eléctricos y un epjambreroñamos 
Ciros más os estrécho la mano».
Dreyfus recibió el apretón y continuó mu­
do, afectadísimo.
JB ieen a  e o u m o T e fia ra  
Súbitamente, un joven de quince años 
rómpa el círculo de amigos que rodean al 
comandante y se precipita en los brazos de 
éste gritando:
— iPadrel
de éiclistas, por la costumbre que existe en aquel pi 
géneros á casa de los parroquianos en bicicleta.
Las casas, cómodas y elegantes, están dotadas en su interior de todo el confort alisanza- 
do por los adelantes de la época. La entrada á ellas e f  precedida de un pequeño jardín 
cercado por artística verja, quedando, por tanto, las vivundas separadas algunos metros 
de la calle, evitando así sus raidos y la indiscreta curio^dad de los viandantes.
Pero lo qué más lla­
ma la atención del 
tourita es el extraño 
edificio que reproduce
Entonces, no pudo ya Dreyfus dominar-
se 7 brotó el llanto en sus ojos.
Repitiéronse los vivas al ejército, á laRe- 
pública y á la jasticia.
Todos los presentes iban acercándose al 
comandante estrechándole la mano y gri­
tando: jviva Dreyíes!
Y  éste respondía:
-^No, señores, cís m ego...
Y  no podía segnir; la emoción le cortaba 
la palabra. ^  , j
lJii| o v a c ió n
A lsalir Dreyfué de la Escuela en coche 
abierto, la maltitad, que aguarda en aque-|^ular y poco artística 
líos la'gares,le hizí^una ovación entusiasta, | de esta construcción 
á la qne contestó saludando cariñosamente,
El exministro revisionista, general An­
dró, ha solicitado «del ministro de la Gne- 
rra, en carta que pablican los periódicos, 
que la guarnición de París forme énsúlem-
bujo. Llámase MI Tâ  
bernáculo j  esta des­
tinado á las conferen­
cias de carácter reli­
gioso que periódica­
mente celebran los 
mormones para man­
tener la viva fe en sus 
doctrinas. Esta obra 
mide 75 metros de lar­
go, 45 de ancho y 18 
de alto.La forma irre-
está compensada por 
sns maravillosas con­
diciones acústicas, 
pues de cualquier pan 
to del amplio salón
sús Soriano, de Barcelona.
D a  g a ín t a a .—Habiendo dado princi-' 
pío las operaciones preliminares para el 
reproducimos, y  cuya próximo alistamiento de 1907, se hace pre­
sente la obligación que tienen todos los 
mozos naturales de Málaga que cumplan
justos. Se puso la pii-1 veinte años dentro del actual, de presentar- ¿ don Gabriel Delbres y don Manuel Comas^ 
mera piedra en Abril | se en la Sección de quintas de este Ayunta-1 B o n ó a  d a  para.—Mañana, con moti- 
miento al objeto de ser inscriptos en e l!y o  de ser el primer ^nives rio del falleci- 
mencionado aíistamlento. | miento del señor don Antonio Aceña de laa
R a g r e a o . —Ha regresado de Madrid el ; Heras, su familia repartirá en memoria del 
señor don Francisco Martín Lerdo. \ finado gran cantidad de bonos de pan entre
R a u n ld n .—Presidido por el señor T o - ; lo® pobres, 
rres de Navarra se reunieron ayer tarde | Damos las gracias por los diez vales que 
númeroaos comerciantes para tratar dél ár- [ han tenido la atención de enviarnos para sn 
bitrio establecido por el municipio sobre i distribución,
toldos, marquesinas y muestras. | S lix  n o v a d a d ,—Según comunicacio-
E1 señor Gasanova dió lectura al cóntía-fúes recibidas en el Gobierno civil, durante 
to celebrado entre el arrentario de dicho | la púmera quincena del mes actual no ha
de mandar los comerciantes sus
arbitrio y el Ayantamíejnto, conviniéndose focunido novedad alguna en el estado sani-
en que es nn error de aquél el cobrar como | tario de las plazas de Alhucemas y Ghafari- 
marquesina lo que solo es on complemento I mas.
del toldo. . ^ f ' I S n b d l t o a ,—Según referencias consu-
Ea su consecnenciá^ Ifcordose protestar! lares han fallecido enPerpifian los súbditos 
de la cobranza por tal concepto,y que la pro | españoles Francisco Rabasida y Ramis, 
testa sea patrocinada por la Liga de Contri- ¡ Salvador Gartó y Plá, Antonia Martínez y
ne parada para honrar á Dreyías y que el l donde el espectador 
Gobierno regale á ésb el sable. | se coloque, oirá dis­
tintamente el movi-
nlento de la péndula del reloj. Cuenta además Sal Zqfea City, con varias iglesias de otras 
religiones, hílenos bospitalés, y sobre todo bien montadas eaenelas. Como ios norte­
americanos, los mormones son aficlonadisimos á los baños de m«ir> PD’  lo qne caen-]@8timdla en alto|rado el apetito.
buyentes.
A propuesta de varios concurrentes se 
decidió celebrar otra rennión el miércoles.
C o n t r a t a .—Ha sido contratada la ban­
da municipal para que toque en Alora du­
rante los días de feria.
R i ñ a . - E n  la calle de Granada riñeron 
ayer Miguel Lozano Torres y José Fábrega 
Ruiz, resultando el primero con una herida 
incisa en la mano izquierda, de la que fué 
carado en la casa de socorro de la calle Al- 
cazabilla.
El agresor quedó detenido.
P a p a la e  p a r a  la e M o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra? 
chan, 20. «
Se facilitan muestras,
«R 1 O o g n a e  G o n s á la s  B y a a a »  
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga,
M á g n ln a  d a  a u m a r  « A d i x » .—La
Martínez, José Osnar y Jesma y Josefina 
Feria.
V d e a n t a a .—Se halla vacante el regis­
tro de la propiedad de Víver (Valencia).
También 86 encuentra en iguales circuns­
tancias las cátedras dq Teoría de la Litera­
tura y de las Artes de las Universidades da 
Sevilla, Granada y Zaragoza.
N o m b r a m i a n t o a .—En virtud de la 
ley de destinos civiles ha sido nombrado 
cartero de Gafiete la Real, con el sueldo de 
350 ptas. anuales, elsárg«mto licenciada 
Joaquín Rueda Casasola, y  peatón de Col­
menar á Gasabermeja.eon 350 ptás. anuales 
el cabo^ también licenciado, Francisca 
Ruertas García.
S a m a n a x lo  B a t iv le o .—Definitiva­
mente aparecerá el próximo sábado el pri­
mer número del semanario satírico La cts» 
rabina de Ambrosio.
El periódico estará redactado por los es- 
ciitores radicales don Francisco Laque Mu­
ñoz y don Adolfo González Novia y cola-^
más perfecta y rápida. No se equivoca. Selborairán en el mismo conocidos peiiodiitaa 
Yonde en La Llave, calle Laiios. | de Málega y Madrid,
1
, v . í';'- - "■ á
DOís EM OíoKss ¡EU. Martes S4 de Julio de 1906
jAl alcance de todas las fortunas!
HIbajao de imitación inalterablee,
Vtiiu m es ĵ aga (|ue paede ofriccr al pniilico (stos Attícalos 
S K l l . E . i ^ B J ' X ' S S  B O R O
. I
désde 5  pesetas
Pasaje de Heredia 52 al 60.—G a s a  C e n tra l, Sierpes 104 y  106, Sevilla
Gran Hevería
d e  M a n t u e í  M a m á i s
(tlintes a» eonc$)
a l a m e d a , 6 I  M AaTm E2 ,
Soibete dei dis.—Taíión  de Adc&níe^y| 
Fresa. . _
Desde las ÍS.-~ Avellana, Café con leche | 
7 Limón granizado.
. . I s I f f i i É i i s  i f  í e i  oiss
j o í k .  RIJÍZ. de AZáQRA LANAJÁ ‘
M édloo-OmiMsta 
C*I3e MARQUES DE GUADlARO núm. I 
(Travesía, de Alamos y  Beatas) ^
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle dé Al- 
deréte (Huórta Alta).
Informarán en la fábrica ’ de tapones 
serrín de corcho; calle de Martínez dé Agai- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
nmiGiDAFOS
D .  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alvmqst á3y 45 {hqu Cctnooos dgl OásfiUo)
dam ecería A le m a n a
DI
E m i l i o  O t t o  L e h m b e r g
e s m e r a d o  SERYIUO A DOMICILIO 
3y e » U (9 C s n a p a lm a ,  ;3
José Rosado Gáírez, da una herida en el 
píe deiecbo, c&susl.
En la del distrito de la Alataeda;
Pedro Gálvez Sánchez, de una herida en 
la región mentoniana, casüal.v 
■José Pomares Moya  ̂ dé una quemadura 
en ¡a mano izquierda, essuai.
Miguél Bslbáis. Perales, de cuatro peque­
ñas heridas en la pierna dereeha i que le 
ocasionó un perro. '
José González Torres, de varias quema- 
duraó de primer grado en el brazo y ante­
brazo derechos, por accidente dol trabajo á 
bordó del José Hocĉ ,
Mañana martes celebrará se­
sión de «egutida convocatoria la Junta mu- 
nicipihl de Asociados.
I B x t p a n jo p o a .—Han sido puestos á 
la disposición de los respectivos cónsules 
los súbditos alemanes Antón Borné y Heim 
Josef y el aúBtriaco Schanchule Oscar que 
se hallaban detenidos en esta cárcel.
A k a n e lD ii .  — El representante de la 
casa exportadora de vinos, de Jerez, D. Ar 
turo D. Wiliams, nuestro particular amigo, 
don Antonio Diaz Alonso, nós há enviado 
unos lindos anuncios en forínade ceniceros 
de lá forma citada.
' Dárnosle las gracias por la atención.
A jí Q ism p o .—Ha marchado á Alhanrín 
el Grande, donde pasará una temporada, la 
señora doña Añtonia Casado, viuda de Hoíf- 
man.
ü a o  p i g * — Joséi ISjpreno" ,M,ór- 
tíQ,qae se encontraba anoche escándálízaQ' 
do en la calle Arco de la Cabeza faé repren 
dido pOr el guardia Manuel López, á quien 
maltrató de palabras y obras el escanda­
loso. - '
Este fué detenido.
D lapBM o.-^En la calle dol VientOiSonó 
anoche un disparo de arinade fuego.
El autor nO faé habido.
S i n  e o n s « n n e n e l « i — Ayer ocurrió 
un accidente que por fortuna careció de 
consecuencia.
Con dirección á la estación ferroviaria 
marchaba á una velocidad baste ftte regular 
el coche del Hotel ÍN̂ iza, lleno de viajeros, y  
al llegar á la Alameda se le salió ana de las 
ruedas voleando el carruage.
Afortune demente los que ocupaban el ve­
hículo solo tu?,iejofi,q(ie lamentar el. susto 
consiguiente.
S i n  d e s ffp a ch o , -r- Siendo pañaaa 
marte los dias de doña María Cíistijíá, no 
habrá despacho en loé centros oficiales.
Tampoco 10 habrá pasado mañana, festi­
vidad dé Santiago,
A l  C o ih d F é io  d o  M A lagn .-^M u­
chos Comerciantes é Industrlsfes de esta 
población se ha» dejado embauca*- porp*e- 
tendidós m íicantes dé séllos de Csuehuc, 
|que no son tales fabricantes siu6 Comisio­
nistas que perciben de las fábricas una c6-
inisióü bastante crecida, y esta comieipn 
que la fábrica dá á los Comisionistas, Va 
naturalmente recargada eá el preció fia los 
sellos. Esto es tan evidente que ai no fuera 
así no habría tanto representante dé sellos 
como hsy.
Para evitar este abusó y "que él público 
sepa 4  qué atenerse, es conveniente se sepa
para la reclusión definitiva de los demen­
tes Manuel Villalobos Sánchez,. iAntemo 
Soler 'Pérez, Luis Ríos Martín, Rafaeí Ra­
mírez Bíscíio y María Vaíladares Gálvez.
T  por último: sé dló Jieclura al infórme 
del visitador de la Gséa de Misericordia 
ecerp^ del cierre da las puertas de comuni­
cación de lalglesía de Santo Domingo con 
el Asilo del mismo noihiwe, quedando lá 
Comiaión enterad^.
C a j á  M u n i c i p a l
Operaeiones efestdadas por Ia  el 
día 21:
'.m@RESOü
J$ia vlsJe.-^Ésta 'tarde en, e l exprés de 
las cinco y veinticinco ha salido para La 
Carolina, el novel matador de novillos Cris­
tóbal Cabello (CabeBrío),donde máíkrá una 
corrida de don José M. Hógnera, alternan­
do con el diestro Luis Céspedes (Granito) 
el dia 25 festividad de Santisgo.
R a g r c B O .—Ma regrésadó de su viaje á 
Aiem^uía el comerciante de esta plaza don 
J«,ísitt’Kí!.bi8cb.
d e l  p d h l i e o ,—Sr. Director
de E l  P o p u l a r . Presente.
Mi distinguido amigo; Siénto tener que 
molestarle, pero las informalida^és del ser­
vicio dé tranvías en la línea Victoría-Gapu- 
chinoa me obligan á ello.
En primero del pasado Máyo pnblicó la 
empresa un cuadró de marcha, según eí 
cual cada qnince minutos saldría un coche 
de la Plaza de'Riego.
Empieza la temporada de baños, y  sin 
aviso y á capricho dé lá priyiligiáda em- 
niess, suprimen un coche nae á los pocos 
filas foé repuesto, pero quitando uno de le» 
del servicio del Boquete del Muelle á la Es- 
taqjón.
Se queja un periódico del poco servi­
cio á los baños y la empresa  ̂ en su deseo 
deservir al público gumenta hoy dos. co­
ches en los hañoi: ¿pero cómo? suprimiendo 
uno del servicio de la Victoria y otro del de 
la Cdeta.
¿Debe esto tolerarse?
Pero aún hay más, como el ganado está 
escuálido y á poco de prestar servicio sé* 
entrega, como dicen los cocheros, no tienen I y  Nueva, 55
horas de salida y lo hacen cuando pueden, 1. . ®  montado el industrial Jbsá Somodevi
Existencia anterior . . . .
Cémeñterlos, . . .  . . .
Matadero.
Bidieletas. . . , , . ,
Tablillas para carros . . . .
;  \ H < | o s V ':y .
Jornales de obras públicas.. V 
Idem de Parque. . , . . ,
Idem de Matadero. .  ̂ . ,
Idem de brigada sanitaria. . . 
Barrido y  recolección de estiér­
coles.
Congreso provincial de higiene. 
Gastos notariales. . . ,
Suero antirrábico. . . , ,
Junta local de prisiones (pro­
rrata Ju lio ).. , . . . .
Haberes ánteriores á 1905,, . 
Materiales de obras. . . , ,
Gas, , , , j, •
Total . . .


















un ventorrillo que iiene iastaiaüo el pfimeVI F O N D A  Y T A E A D G É  D E L  O E N E R l i :
®“ ‘ i  , .C a s a  f u n d a d a  e a  1 8 5 7 . - C a l l e  C o m p a ñ ía .  16 y  18
j p » p t t t n « d o «  Fuengirola y Chu-f e s t i^ n t ig u o  y  a c r e d ita d o  e s ta b le c im ie n to  (Queriendo co*
rslana han sido presós, José González To--i* /espQ hd^r á  lo s  fávdTes q u e  le  d ispen sa  SU n u m e ro sa  c lie n te la  h a  intro-
'Hltvlcit.—Del Monte de El Duque, sito 
en término de Casares, han hurtado nueve 
corchos como para colmenas.
La guardia;civil practicó diligencias res-, 
catándolo hartado, y averiguando además| 
que era el autor Francisco Menas Quirós, 
el cual no pudo ser detenido.
I n t e n t o  d e  c u i o l d l o . —En el Calle- 
jón de Saladillas, situado en las afueras de 
Goin, intentó suicidarse el vecino Antonio 
Gómez Porras, de 25 años, soltero y de ofi­
cio del campo.
Pará eonseguir su propósito disparóse 
un tiro de pistola, q|ae lo ocoslqnó an^ gra-
â raiáió 0(m3®
ve herida en l a Qptica, Fotografía, iustrumeiitosi científico^ artículos para el dibujo 
orificio de Rieumqnt y G.“, sucesor Esteban López Escobar S. en0
E íJ u z g á d o k s t r u c t o r c o n s t i t u y ó S e e a e l í c ^ l^ ^ a ^ ^ -® ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  núm . 31 d e  d ich a  ca lle , esqu ina  á la de ̂
lugar del sqceso, orde^andjj) fuera trasía 
do el herido á su domicilio, calle de los i 
Angeles núm. 26. "
El desgraciado suicida adoptó tan extte- 
má résolúcióh á consecuencia de sufrir re­
pugnante y crónica enfermedad, '
R o b o  d o  o a b a l l o r l * » . —En la cor­
tijada de Alcántára, sita emtérréno de Al
Grandes rebajas de precios.
CALOR





32:789,55Igual á. . . 
t  que ascienden ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messe. 
V.» B.« El Al(Milde, J. A. Delgado.
P e  M a r i n a
El cabo de mar de primera clase perte­
neciente á la dotación del María de Molina, 
José Ramírez, debe presentarse én í̂á Có:- 
mandanda de Marina de este puertas para 
asuntos que le interesan. |i
pues es imposible que los cocheros hagan 
más de lo que hacen (19 horas de servicio 
por 2,50 pesetas).
Gomo quiera qne esto 68 nn abuso que 
en ninguna capital se toleraría, que una 
empresa á su capricho varíe los cuadros de 
marcha, supriina coches, no teoga horas 
de salida amén de otras machas molestias, 
me toipo la libertad de denunciarle estos 
ahuROs, snplicándoíe la inserción de ésta 
en el periódico de so digna dirección á ver 
sí do esta forma hay amoridades que obli­
gan á Ir. referida empresa á que respete 
más el público que paga, y cumpla los ser 
vicios que anuncia.
Gracias anticipadas y queda suyo afectí­
simo amigo y s. s. q. b. s. m.. Un capucM 
ñero.
B a ol& a .—Al Páear por la calle de Alar- 
cón Luján don Luis Guevás, fqé obsequia­
do con ana ducha de agua sucia que le dejó 
el traje y somhrerq hecho una lástima.
La autora, que es la inquilina de laho- 
haiáiilá de la casa número 2 del Pasaje de 
Larios, ha sido multada.
Delsgaclén de H a c ié d i
f  or diversÓB eonesptos han ingreakdO hoy 
eh esía Tesorería da Hacienda 169 568‘50 
pésalas. r
Por lá Admioistráción dé Hacienda^ Éa 
aido aprobado el reparto ê̂ sijóipadÉ̂  de 
consumos del año actual dei; puéble de Car- 
tsjima. J
El alcalde de Algatocin ha partieipaípo al 
señor Delégado el nombramiento da agón- 
íe apoderado en esta capital á favor de.don 
Enrique Pérez Hurtado.
machar, fracturaron la cerradura de J con especial finrtido antiséptico qúe las hace
puerta de la cuadra, llevándose un caballo f®comenaables a  todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo- 
y  una burra, propiedad de Francisco Aicán- í^^® sobre cualquier cama, sirven ú modo> de aislador, evitan todo contagio
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
J n a n  G ó m e z  G a r c ía ,  4 0  a l  4 4  ( a n t e s  E s p e c e ^ a s ) - - M A L A G A  ; 
Almacén de C^rtidós de todas clases. Completó surtido en Novedades i 
para calzados.—Casa fundada en 1875, ' .. v.i, ,
N E U T R O  V I N I C O  
N E U T R O  N O  V I N I C O
deRnaturalî í̂do
los mejores y más baratos. Remesas al interior
GRMSES fim íGEH ES DE DROGIS PARI |N0ÜS (RIAS
A N T O N I O  C H A C O N
Ventas al por mayor Cálle de Gisneros nvám. 55
ydetall ■ i MALAtí lA
taiA Rqiz y Manuel Portillo Martín.
Deaeonócese quien pueda ser el autor del 
robo.
RlAN^-r-Ea el Arroyo de las Piedras, sito 
,én terreno de Goin, suscitóse una riña entre 
Ffanciscq Barea Uíbano y Francisco Már­
quez Suárez, resultándo este último herido 
gravemente e|i la cabeza y con unq eputu- 
eión én la espalaá.
La fuerza pública detuvo al agíesor, in­
gresándolo en la cárcel.
: T H g p  em b ^ épga ido .—En Guaro ha 
sido detenido el vecino José Carretero Vi- 
llaloa,-por sustraer trigo embargado.
'JÍa«BffiíiJío. --E q una casa de campo que 
estrsituada en término de torre dél Mar y 
pertenece á Antonio .Graqado Herrera,'de­
clárese casualménte un incendio qne fué 
extínguidó media hora después. |
Se quemáron semilla», paja y  apéros de  ̂
labranzs!, cslculáfláose las pérdidas m ate-' 
ríales en unas 3.500 pesetas, aproximada­
mente.
El edificio estaba asegurado por la com­
pañía La linión. ,
ALCOHOL
Don Francisco, G.abello-Sánchez ha cons­
tituido un depósito de 142^50 pesetas para 
los gastos de demarcación de 20 pertenen­
cias de mineral de hierro de la mina titula­
da La Tosca, término de Málaga.« a  una fábrica de sellos de Cauchuc, y de metal, un taller de grabados con todos Icé 
adelantos de la referida industria y gran­
des máquinas para ejecutar los trabsjoB ch 
el ipismo día en que se encargan.
También deben tener presente los Co­
merciantes é Industriales dé ésta plaza las 
consecuencias perjudiciales que suelen ori­
ginarse de encargar los sígaos de su casa 
á personas irresponsables que pueden ha- i
- V . I ,  I '.D lM M M a g .M M ld e  Comíil.acIoiiM, 
Est. . .  la Caaa gije tjab.ja ma, batatoSlBjaeatqa y Bemaa ha comnnieado al aéíoi
Por la Dirección general de carabineros 
han sido concedidos los premios de coas- 
tanoia á Ips indivídnos siguiéntes de la Co- 
nmndancia de esta capital:
De cinco pesetas á José Pelegrí Sola y 
de una á Antonio López i Molina, Manuel 
Rincón Pérez y Luis Celleni García.
A u d i e n c i a
que todas, porque nodá comisión á nadie 
Binó que ésU la rebaja en el precio de los 
sellos en heneficio del público.
En esta casá se hacen toda clase de tra­
bajos en grabados y compostura y confec­
ción de toda clase de joyas.
También vende esta cása lán^paras eléc­
tricas esmeriladas, que dan doble luz que 
todas las lámparas conocidas.
Galle Nueva, 55.-—Málaga.
B a ñ o a  g ía lo a  ¿ A  T O J A  contra 
escrófulas.
C a ld o  7 S o ? d » l « «  C aaolIíaa.r-(Sal-
IPFO V opbio a n tlgn o .tn -Z a  vo» d e í « ú ^ p o l v ' o  preparado).-—Lo más
gmeólo es la vos de Dios.r-Esto dice el refrán 
y  con r; zón. Guando muchas personas afir-t 
man una misma cosa, puede usted creerlo. 
Hay qúe creerlo pí^rqije todos dicen que los 
mejores poívOs, esencias y jabones los ven-t 
dé ií: Díoguería Modelo, todo de confianza
y  más barato que Pá<ií®* Tpreijos, 412>
Fs» jéí a n te  B. —Madera propia para un a 
c&Sbla»- tres estantes, mostrador, ocho ha- 
rtilesy  otros enseres, vendo.—Cuarteles, 
34, Espíiíteiía.
M ó q u lz ia ji  d «  e o s e v .—Secomponen 
garaLíizadAS.-^ Santos %  armería.
F # .r e b « a  R lsotP O -^ Q u im liao , —
Véase el anuncio dé cuarta plana.
R « 1  &j e r i a  A l«m a i| ;£ .—Gran taller 
áe composturas de todas clases de relojes, 
de Pablo Rettschlag, Torrijos, 18,; lUálaga.
F 1  p s n a a m t e n t o .—Aguardiente dul­
ce fabricado de vino rancio de los montes 
de álaga, aromático y estomacal.
\ Vda..de José Sureda é Hijos, calla Stra- 
éhan esquina á la de Larios..
CiAsgáB. «oaoF lP o ,—En lá del dís-
iritú de la Merced faeren enradoe:
■ Ricardo Hartado Ruiz; dá una herida en 
la región temporal izquierda, por csida.
José Díaz Muñoz, de contúeión en eTdOr- 
80 ds l.t nariz, con hemorragia nasal, por 
caída. ■
4>uca8 Román Galán, contusión en el de 
do gmeso del pie derecho, por accidente del 
trabajo.
Bá la del distrito de Sto. Domingo:
Francisco Criado González, de una con­
tusión en í« pierna izquierda, casual.
Seivedo? Pino Lineres, de una herida en 
la cábesa, por calda.
Antonio Parody Granado, déla disten­
sión de ios ligamentos de la articulación 
radio c^rpiaña derecha, por igual causa. |
económico, adherente y eficaz para cóm- 
batir el Mildiu dé las viñas y Aemás enfer­
medades de los árboles y plantes. Los Ca­
tálogos dan instruccioneii de cómo ha de 
usarse; ap icado á las plantas cíe patatas 
la|i libra dé la PeroAospera .obteniendo co­
sechas abundantísimas.
El representante de La Vitícola Catalana 
J, Castro Martín, Pasaje de Moúaalve, Al­
macén de Curtidos, faeilitá detalles á’̂ ouien 
los pida.
«Rl C ógnae Oonsúleai
de Jerez, deben probarlo los ,iBteligentes y 
personas de huén gusto, . í
Delegado,la aprobación del concierto para 
el pago del impuesto de alumbrado duránte 
el año actual con don Juan Aguiiar Mlllán, 
como de la fábrica eléctrica llamada 
San Ag^stin,ea BatgOi en la cantidad de 
43‘80 pesetas.
.vSflBoaiSyasâ^
i á  p r o T i n a i s ;
F o t?®.—-Con motivo dé la feria anual 
se celebrarán en Pizarrados siguientes fes 
lejos:,
Dia l4  de Agosto.—Repique de campa- 
0,80 7 Búblicación deles festejos, prócesíón 
velada, y música.
Día 16.r-:Feriareal de ganado, corrida 
de reses bravas, velada y música. í '
 ̂ Dí®,17.-Segundo de feria, d ia n i «óiíri- 
da, velada y  ,música.
DU Í8, ̂ Tercero de feria, diana, 
da, fapgqsAlGñoiales y  retreta.
__ .Fttwa o s t l n g u l p  e o n d lo p ia .—
Yunquera faé detenido Franciscó Mere 
Torres,: mápdado capturar por él juz» 
lasiiuctoi de Ronda para extinguir conát,,.*
de 6 meses de arresto, impuesta por el deli­
to de’disparo y lesiones.
A i^ ^ « « P ® « o g íd [a B ._ P o r  carecer de 
F ePO bB no^ojLosa, véasp; en4 .»  respectivos dueños, hainterv®^
guardia civil de Carratraca, Casara-'
Ú o m i s i ó a  p r o r i i i G Í a l
*“ **'*“  mnnicipri áe
Sido por. el señor Caffarena Lombardo, asís- Peña Corbacho (a) Camino, Juan Guerietó 
señores Daréa Sán^éz, Daarte y Francisco Sánchez Péíez.por saí^ 
J  <3astro. Qrtiz brar trigo y  garbanzos en dos fin cL  a S
Zslabardo, Alvasez Nct y|dicaa«s al Estado por delitos dé conteibu-
Martín V-'laüdiai 
El secretario dió lectura al acta de la an­
terior, qüe fué aprobada.
Acordóse quedaran sobre la mesa los in­
formes sobre quebrantamiento de embargos 
por los claveros délos Ayuntamientos de 
í Yunquera y Cuevas de San M»r:ctes,en expe­
ndiente de apremio por débitos de Contingen­
te del 3.  ̂y 4.® trimestres de 1905.
La comisión quedó enterada dú oficio de 
la Jefatura dé Obras públicas informando 
sobre las razones que tuvo para fijar el or­
den de prelac ón délos caminos vecipalea 
compteMidós en el primitivo contrato, en 
la forma que lo hizo.
ción.
’S u B t)e »o e I6 n i.~E l vecino de Juzcar 
Pedro Fernández Corbacho, ha sido encar­
celado por sustraer cinco cerdos de su pro­
piedad que tenía embargados el recaudador 
de contribuciones de aquella Corporación 
municipal, por débitos al mencionado 
Ayuntamiento.
R e s e s t e .  -  La fuerza pública de Cssa- 
berm?ja ha rescatado una jac i robada en 
esta capital ei 11 de Junio último á Celestí- 
no Ramos López.
Ls, Caballería ha sido entregada al juzea- 
do municipal. ®
Francisco Fernández Santa Cruz, en 
unión de Gaillerrap Duarte, declarado en 
F6bdldia  ̂ pe£i6ti6 fábiicA d6 as6Fjraur
maderas que tienen instalada en el Huer­
to de los Claveles, los señores don Juan 
Lacave-y don Aurelio Pau.
No entraron en dicho centro fabril á la 
luz del diá y por la puerta, si no aprove 
chando la;Uocha y escalando el tejado.
■fot la chimenea, como la bruja del cuen-' 
to, cayeron al patio y llegaron á los talle­
res. ' ,
Una vez en ellos se apoderaron, con áni- í  
mo de lucro, de dos correas de trasmisión, 1 
justipreciadas en cien pesetas, las que ven- ? 
dieron más tarde el baratillero José Sedeño i 
Palacios.
Con el fin de vér y fallar estos hechos se 
reunieron esta mañana én la stla segunda 
los jurados del distrito de la Merced, y el, 
tribunal de derecho constituido por los se­
ñores García Vázquez, Sanz Ansorena y 
Saez. '
El ministerio, fiscal, Tepresentado por el 
señor González Máriín, estima que los pro­
cesados Francisco Fernández Santa Cruz y 
José Sedeño Palacios, son autores de un 
delito de robo, el primero en concepto de, 
autor, y el otro coipo encubridor, solicitsn- 
do para el Fernández la pena de dos meses 
de arresto mayor ymuUa de 125 pesetas i 
para el báratilleío, |
La defensa estuvo encomendada al señor 1 
Díaz dé Escobar (don Joaquín). |
Después de las pruebas reglamentarias, !
Especialista ea enfes«iedr^)éa de la piel. 
Gúración de todas las afeccM és del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó  20 días. 
Herpes en todas sus mááiféstaeiones. 
Paño de la cara, manchas áñaarillas 6 he­
páticas.—Lupus, PBOjdásis, Leiíra y ik tu­
berculosa en el primer periodo.
Gonyulta de doce á dos.
' Callai. djB C o m p o & ia  mi&m. 1 3
líabrádibliei
- ' ü««mí!o el Aiatlaiaéiaiiíso ' '
í  - G R A N  O U i N A R T  '
que es el mejor reconstitúyenté ó infáliblé
(FABRICA DE GHOGO'JTES
... . . . - íE A Á B E J  l  ;  
Chocólatén selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Cáracas y Cey-̂  
lauj con vainilla ó  canel . . ’ '
Especialidad en cafés tosíados y: 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y  otras procedencias. ^
Tés finos y  arpmáticoa dé China, 
iCeylan é India. '
Dépúsifo: tasíclar^ S Y  _
Sobriflos de J. Ilerrem Fajarúo
aque-
contra la anemia, pídase en to^as las Far­
macias.
R « p 6 s l t o  O e n t v a l
Pérez H iutia V elaéce;  Gempaolt
Mayor, 18, Madrid
se enseñan por método nuevo y perfec-1 
clonado con el cual los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Sedán lécciones á domicilió y en la: 
Academia Internacional de lenguas vi-  ̂
I vas.-MORENO MAZON, 3. pial.
A l m á G e r ¡ ? $  d e ^ T é j í i i o t
DE
F. Masó Torpuella
? Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2̂ 25 pe­
setas metro. " ^
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas ú una p^éta. 
Extenso surtido en blusas de ba-
informaron las partes, reasumiendo 
Has el presidente.
Los jurados emitieron veredicto condena­
torio ;para el Praiícisco Fernández 'Sahta 
Cruz, y absolutorio para el baratillero.
En su virtud,la sala dictó sentencia con­
denando al repetido Fernández á la pena de
tres meses de arresto mayor, y absolviendo .
libremente al baratillero, ycom o a q u é l  H e- «stii y seda.
va más de seis meses en prisión preventiva, Fantasía en plumetiá bordados
Ja que le sirve de abono, correrá idéntica; blancos y  de coIot.
compañero de han- .Fulares lisos y  de colores de 1 7 5  y 
Usafernio rW as.--A lpacasdecolorparavesti-
Coníifiua enfermo el magistrado don Da- ® 
niel Morcillo y Redecilla, cuya pronto alivio de blondas, Almagro,Ghan-
déseamoB. . tUIy, etc. etc.
rnn f i a  Jnieio. . Vestidos, vuelas, etamines y otras
con motivo de ser mañana el santo de la i novedades de París.
Î t***® - * íeitividad de.t Especialidad en Pañería y Driles
Tipíeería de Manuel Peña
Ca l l e  d e  l o s  m á r t ir e s , 4
tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, ña compostura hasta la rica ík!-*» aF  ^ -
A. dejFONTÁGL®
1 4 .— , m í  A í IAÍBA '
Aceites minérálés p ^ a  toda s clases de 
maquinarias. '
Especialidad én aééite* para motores de 
automóviles. Dinamos, CUirxfiyos, Movi- 
^ en tos  y  transmisiones, Gojlneí^eá, Moto- 
res eléctrico», á Gas y  Pe tróleiO, aceites 
para fonógrafos, ijráquinaa de «ucribiiy 
coser y bicicletas.
Grasas cimsistentes en toda» rileni lidadé*.
6 toda Sspañii, - 1 ?|d«iíe
- F a S 5 ® í .
Reuma, Gota , ¿trefii- - 
miento, Obesidad. jBt ír/; -
T I M O U I N a  uso externa é ii ateráto: C #  
tarros nasales, Gastritia, Cy stitis', m  
sipela. Almorranas.
*^*5*?*^^**^* Nervios: I  ytíi?,
uetes; «J»«*
Polvos dentífrict is: D on eh *  
Duchas nasales. ; e-
lU¡GURAS RAPIDAS TCON STANTEgi# 
Agente: Casa Diego MarJ ín' Mártoit r 
e g a a a d B ,  e i - M i  d a g »
( I M i .
rán juicios los dias 
k cio  de Justicia.
delaiDÉiz
Horas de 9 á 11.
Pkza de los Moros, 16, pral. izquierdas I ̂ ^ in ^ e s  de todas clases, corte y  hechura .̂ dé fündas para los muebles y todo lo con­
cerniente al ramo.
I EstenáO surtido en sillas 
I viajes. campo y
Licor Esptñol Destífí-ico
remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente los
i.taSüuí'mó‘“
F á b r i c a  p e  P l a t e r í a :  O l l e r ía s ,  2 3  
g u e u r s a l :  C o m p a ñ ía i  2 9  y  31
DIRIGIDO POR
D . JcDBé B a a a a  y  Á lv ,» !* ® »
en la calle Sta, Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa
malposición de Ips fuertes dolores de m uelar 
dientes, trabajos en oro, eahebo, porcelana. Es el más h ígién icoT todos 
etc. etc. Puentes, coronas, .obturaciones, én i dos y el que mejor conserva ^  íf*  . a 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene-■ no ataca al márfil de la
ral para eviUr el dolor en las intervfncio-i sucede con otros dentadura como
A . en Jas farma-
droguenas y almacenes de quincalla.
mas
.conocí-
. ^ 3 . ® n ' a ;
E sta  G asa o fr e ce  ( ^raa surtido « i
nr GoleocLCines e.u Batistas,
blancas ŷ ,
h5itíHt1f¿ C éfiros, B lu s a s  bord a d as dê vi 
f o í  \  M n i d a d  de artíCB-
para  Señora.
era  p a ñ ería , alpaca ne
S a le é n «  f í ? ? ’  g ra n d e s  co lecc ion es  en 
l á m   ̂ % ^^asías y  d riles  p a ra  caba^,
. ^SE CCIO N  D E  S A S T R E R IA
tóda coisfeocioia
d trages p a ra  cabaiieíos
^®'^Rúmicos.
^ I « 0 - .0 I R ü J a k  o  'r
tríz*SíSn«**“  enfermedades de la mt  ̂ Síí 
Ssrgsntií, venéreo isflii* »  es-' - í 
t6mago'.-Oonsaítá Ae 12 á 3 ’  ^ -í
MOLINA LARIOS. 6 '
T>» j  oonv»noiona!#w
C O R f U u
Visitar en la Caleta la vem’ Yerria.dá;
TOS coa vista» ai mar.
DOS B0IOÍOHE» B IA llá S Martes 24 de Julio de 1906
P E R F U M E R I A Agua de Colpnia, Agua de Barcelona, Loción de violetas,_______________ _ _  Rumquiná, L icórdel P oló ,‘Mentholina, Polvos Simón, Polvo Gou'^
dray. Polvos y  pasta para los dientes',Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias,
estuches de perfumería, tintes para el cabello, jabones de olor y  medicinales.. . . . . . .  . .... .
D r o g u e r í a  U n i v e r s a l DROGAS
y  o tF o s
Bajrniz especial para purpuiina, Taboa de pintura al óleo. Pinceles, 
Espécífieos, Aguas miberales. Bragueros, IrsigadoréS, Algodones, Gasas, 
Termómetros, Oro finó, Oro imitación. Aluminio.
B l » n o o  B a lu t a a s t » :  « s p a e l R l i d i f i d  p a p a  p i n t u r a  l i l a n e u
a«¡S)ei|KK«tji»ŵ
P a v i m o n t o s  i f f i g i é n i e o s
3  DE
Hosáiccs HIdráulfeei
D IBU JOS A R T ÍS T ie O S
esiiiiniM?.
líosetas d« relieve de varfós 
pgyra tócalos y decorados.
«  M adlaUaM  di» Os>«»
B«?U»ag,—l^odorog desmoníablef. 
—TaMsros y ‘teda claíse de eoíapri' 
raides d® ©ea^to..
y ^§f9^^Ga^&*íiigá»ías que la paliásd 
é? kf!s dé esfc^.m» q$ ÍKimŝ »-
r ^ h y  fió Umé ce^ets^im.• ■ t  >
j^ r ta n  ' y  l^ s tp a a
La  ealalilla dB cigaiffls
Aquella maflanci. la del 7 de Junio de 
1880, habían corrido raudales de sangre 
peruana en él legendario Morro de Africa. 
Francisco Boíbgnesi, el inmortal limeño, 
había sucumbido, cayendo en tdrno suyo 
novecientoe bravos de loa mil seiscientos 
que formaban su cuerpo de ejército.
Se había batallado «hasta quemar 6l úl­
timo cartucho», 7 seis mil quinientos sol­
dados chilenos se adueñaron del Morro, sin 
más pérdida para eliosqué la de ciento cua­
renta 7 cuatro molertos y trescientos treinta 
y siete heridos. .
La lucha fqé en la ptóppición de uno 
contra cnatro. La Victoria no correspondió 
al esfuerzo heroico, sino al númelo infle'̂  
xiblementeabrumados^. -  *
£n momentos de pronunciarse el desas­
tre, uñ joven capitán peruano, á quien, 
. acompañahaú cinco soldados, golpeó con la 
culata de su riñ a ^  fulmipaúte de una mi­
na, producieúclo la explosión, que mató á 
tr^s de los enemigos y dejó heridos 6 con­
tusos á muchos más.
Disipadala espésa nube de polvo y humo, | 
86 encontraron el capitán García y sus cin­
co valientes al frente de un destacamento 
enemigo al mando del valiente Lujan. To­
da resistencia era imposible y los seis pe- 
. manos fueron hechos prisioneros.
En esos momentos, atraído acaso por la 
detonación, se presentó; un coronel, quien, 
informado por el oñdal del estrago produ­
cido por la mina, dijo lacónicamente:
— Baje usted con esos hpnihres á laialda 
del Morro y fusíieloS;.
T  vencedores y vencidos émprén^ejiFon 
con lentitúd el descenso de, más de tre^enr 
tos ,metros que les separaba de la ilanuraf;
Habían caminado ya uña cuadra, cñándo 
el capitán García se detuvo, y sin fanfarro- 
nSíía, con entera sérenidad dó éspíáíu, le 
preguntó al cñcial chileno, que tenía aspec­
to de buen muchacho:
— ¿Me permite usted, teniente, eficendér 
un cigarrillo?
— No hay inconveniente, capitán. Fumé 
usted cuantos quiera hasta llegar á la falda.
García sacó del bolsillo de su fálismañ 
una cajetilla de cigarros de papel.
—¿Euma usted, teniente?
—Sij capitán, y gracias-contestóei‘ chi­
leno aceptando Un cigam ilo. '
—Así cómo así— continuó García,— 
siéndooste el último qu© be de fumar, ba­
go á usted mí heredero, de los doce ó quince 
que aún me quedan en la cajetilla, y fúme>- 
pelos en mi nombre.
Luján se sintió conmovido y, guardándo­
se el legado, contesté:
—Muchae gracias,, Es ustpd todo un va- 
liénte y  créame que ine duele en el alma 
tener que cumpliiqentaf el mandato de mi
’m T B T  y
O . C Í O
ULTIMAS NOVEDADES
Procedentes de las mejores-casas de FABIS y  LONDRES
GRAIOES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS'
EspecialíM en el corte Se camísis y calzoncülos imeSiSas para CiBiLLEEOS y NIMwnitfimy nnmü iiru l̂M•îmll̂>mf3̂lff|r|lBl̂irM«l̂lŴmlWl.llCTnlMllTln̂ll̂ wl̂ ll■ll||̂M«Al̂lW nrra'tiMiriiniíwnináMM-imiwi nr«nf   ^  . .. . ------  -  ̂      
Destimáen Sanidad Militar.—Al mé­
dico mayor 1). Felicísimo Cadenas, exce­
dente,en esta región, se le destiña en comi­
sión, á la liquidadora de CuerpoB disueltos 
de CobéLy Puerto Rico; al médieo segundo 
D. Eduardo Sánchez, de lá comandancia do 
Meliila él regimiento de Satí Quintin (Qero- 
ns); al Ídem D. Cándido Jurado, del regi­
miento de Meiilía á la comáñdañeia dé Ar- 
tilíería é Ingenieros dé dicha plaza;
D. Maréelo U»eí<í, del . regimiento de San 
Quintin ai regiíüiéntó dé Mélilla,
—Él saígéñtbí 1 del; regimíealó dé Pavía 
Manuel Goñaál|z? Lozano, há sido nombra­
do mozo de faéHá de la aduana de Cádiz con 
setecientas cincuenta pesetas de sueldo 
anual. ' ■ ,L''
SI coman|ánte de la Gúardiá civil don, 
Pedro Córdobi|Lbá sido destinado á la co­
mandancia dé® ánáda, dé segundo jefe, y 
él que desem j^aba esté destinó, don Al- 
fieáo Márangéé,! pasa á situación de exce­
dente en la pri|iéra üfégión.
EnFuengIrola halálíecido don José
Víllaiobos Morfno^ padre del primer tenien­
te del regimiento <
.
da Borbón, don Diego Yí-
llalobps.
Acompañamos á nuestro querido amigo 
en sh pesar, déseándole una'gran résigna- 
cióó>para sopoltar pérdida tán dOlórósa.
DesUnos^EliDiafío d/?cíaí ilegaSo ano­
che Óúbiiea los Siiguientes destinos de jefes 
yoñciales. '.lv"' i
rniaótórfá.-^Teniefité, corónél. 'DrFrén^ 
dscó'ApaííciÓjÉi iréginiientó éíé Soria :(S¿- 
villa). '
Capitanes: D. Aurelio Aguikr, del regi­
miento de Payí| (Cádia) al de Albuera (Lé­
rida); don Rafásl Moreno dé Guerra, de la 
Caja de Motril,mi regimiento de FaVía; don 
Manuel SanddUo, del de Granada (Sevilla) á 
la zona de Huelva;don Aurelio Sanz del de 
Ceuta á la C#ja de Linares; don José Do- 
rronsoro, del batallón reserva de Linares 
al de Algeciraa; don-Manuel Pérez del de 
Cuenca (Vitoria) al batallón. de reserva de 
Jaén; don Dionisio Sentías de la Ceja .de 
Linares al bataUón reserva de übeda; don* 
Ricardo Malsgón al batallón reserva de 
Ronda; don Alfredo Porras del batallón de 
Ciudad Rodiigú (Los Barrios).,al regimien­
to de Ceuta y dCn Joeé.Oeorió del régimien- 
de Ceuta al batallón de Ciudad Rodrigo.
Primeros t©nieníes:i D; José Ozorío del 
regimiento,de Ceriñola (Cents;) D. José Mc-  ̂
rales del. batallón de Cataluña .al regimien­
to de Cerifioií; don José Valera del de Isa­
bel la Católica, (Goruñít) al de Mtelilla. 1, 
Seguddo teniente: D. Eduardó Oy&rzábal (, 
del de Melilla aíde IsabéHa Católica.
' ' '®®bHvI<81o  p a r m ‘Is ó y  
Paradé: Extr^ádurá,
Hóspilal'y prúviéíónes: íQóí̂ itáa de Bor­
bón, D. Manuel pánchéz Hérrhlô ^̂
Cuarteli Byír|inadQra, Capitén, 1). León 
Muñoz; Bóíbóa¿' oíró, D. Joáñ Micheo. * 
Guardia: Extremadura, Primes teniente, 
D. Angel Perñá^ez^Borbón, otro, D. Juan 
Galló., ‘ .. r.’n -  '
Vigilancia; Extrém ad araj Primer tenien­





Y sin más prosiguieron el descenso.
Faltábales poco menos de cincuenta me­
tros pera llegar á la siniestra falda, (guando 
á una cuadra de altura resonaron gritos da­
dos por otro militar chileno.
— lEh! iLojánl ¡Párese, hombre! ¡Espé- 
reme!.
liuján mandó hacer alto á su tropa para | 
ir ál encuentro del voceador. ¿Qué;, hábin 
sucedido? Que el coronel, calmada la prime­
ra iippresión, reflexionó que su  orden de 
fusilar prisioneros encarnaba mUcbo de in­
justicia y de ferocidad salvaje. Llamó á uno 
de,|us sabalternos y le rnandó que corriese 
á detener á Lujan.
—Dice el coronel—fueron las palabras 
del emisario al aproximársele sn coppañero 
■^que no fusile á estos cholos y que los lle­
ve al depósito de prlsionerós.
—rMe alegro— cóntestó Luján—, porque 
M caj^itancUo me ha sido muy simpático, 
como que mé ha hecho nada menos que su 
heredero,
Unido el teniente á los cautivos y á  sus 
tropas, dijo:
—L« traigo una buena notioia, capitán. 
T o  no le Jusilo; Va usted con sus cinco 
hombres al depósito de pzisipneros,
-rEntonCes, mi áíiaigo—contéstó él im- 
hablé cápifán García,—se quedó us- 
herencia. Devuélvame mi csjetilla
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia 1>. M á rm e l F e r n A n d e a  
saáes, €«rs*tlraa..del. M n e l i e  ladmé 
quien contestárlv gratuitamente todas las¡ 
oonsaltas que se aó hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes, é instmocíones sele pidan.
Actualmente, hace sus préstamos á 4,25 
0[0 interés anuali
,<D
Salchichón de Vteh calar un kilo 7 pese­
tas; llevando trei\ kilos á 6.60ptas. kilo y 
corriente uñ kiloí ñ 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptás. uno^
Jamones por pfi^as de Rónda y gallegos 
frescos á 3.75 p t^ . kilo y  curados pe­
setas kilo.
Salchichón mleílégueño éláhorádo en la 
casa un küO 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo, i
Chórizos de Gañdelário á S.60 ptas.. do- 
ceha. ^
ChÓTizos de RÓñda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para vio jes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
■una.' .






Se ha dispuesto; .se piórréguén hasta 
nueva orden las licencias trimestrales que 
disfrutan las clases é individuos áe t^opa 
que marcharon á sus césas en primeros de 
Mayo. ;
—Por ser hoy elsanto de la reina madre, 
doña María Gtit tina, vestirán da gala las 
tropas de ésta guarnición y só ízezá el pa-! 
beliótt nacional en ios edificios militaras.
—Ha sido nombrado ayudante de campo 
del general don Carlos Espinosa dé los 
Monteros, Gobernadór miiit&r d6l campo de 
Gibraltar, e l capitán de artillería don An­
drés Escofet.
—El coronel de Estado Mayor, don Léo- 
poldó Barrios, ha sido designado para el I 
cargo de jafa del E<»tado Mayor de Melilla y| 
secretario del Gobierno militar de.la citadáj
Plaza. . J
— En la distiibnción dada á las ocho-1
cientas treinta m il pesetés destinadas á i 
grandes maniobras por rea! orden chcuiar; 
de 7 de Marzo último, se asignan sesenta? 
mil, por cada uñó de los seis priméro8 | 
cuerpos de ejército, cuarenta mil para el ' 
séptimo y cien mil para las Capitanías ge-1 
neraies de Galicia, Baleares y Canarias y 
Gobiernos militares de Ceuta y Melilla á 
razón de veinte mil por cada uno de estos 
m e o  puntos Últimos, *
Venden con t®|os los derechos pagados, 
Gloria de 97* á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95* á 18 pías, la arroba de 16 2t3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboracióiii 
Seco añejo de IDUS con 17* ó 6,60 ptas. De 
1903 á 6. De 1904J  6 li2  y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen ymaestro á 7^50 ptas. Lá­
grima, desdé 10 :ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito ptas. menos.
T A M B I E N demos calle Somera 3 
y 6 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico. .
l¡0«¡piaeix>9«>: A ls fm c id a ) 21
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^ ecom iendaA  lo s  fam adores^este higiénfeoMpapef.—A  cada librito  á com p añ a  u n  p re cio so  a b a n ico  de^caballeroi 
D e Yanta en  lo s  estan cos  y en  la  P apelería  Catalana, P laza de la C on stitu ción .
M n|(| d e  P u e]F ta  N u e v a  a^úin. 3
g 4 >Ó hamto de encages y tiras bordadas 
por jiñééas y varas. Eapeeialidad en géneros 
¡de p^ato. Gran surtido de abanicos japone- 
íéde 2 reales en adelante.
f u e n  n e g o c i o
áusantárse su dueño se traspasa una 
' en calle de 1.* y esquina con tres 
|s.
)rmes Nicasio Galle, 7, 3.* derecha.
&
ID e s p a c h o  de Vinos de^Valiiepeilas T IN T O  y B L A N C O
C a O . ®  S ® n  J u a n  d ®  ] D t o s i ,  S 6
Don Idaasdo Diez, dueño de esta estabiesimiento, ea eomblnaeiós de na aofeditede 
eoseehero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos á eonoeer al pflbUee 
de Málaga, expenderlo &' los siguientes FRMOIOBi 
Lar. de Yaidepeña tinto leglti;
113 id. id. id. id.
id.Il4 id, id.
Un litro YaIdepeSa tR ío iégíthno. 
Botella de 3i4 de litro . . . . .
imo. Ftas. 8.—
id, . > 1.60
Fias. 0.45 
. 0.30
1 ar. de Valdepeña Blaneo. 
H2id. id. Id. ,
H4Id. id. id. .
ün litro id. id. ,
Botella de 8i4 de litro
Ftai. B.~




N o  « l Y l d a r  l e »  « » £ a s :  « e l l o  S a ra  J u e r a  d e  B l o » ,  & 3 
Ro m .—Se gárantbia la pureza de estos vinos j  el dueño do este estableolmiónto aho*̂  
nará el valor de 50 péietas al que demuestre eon eertifloado de análisis expedido por 
el Leboratério Mumcipal que el vino contiene materias ajenas al produoto de la uva. 
Para comodidad del púbiieo hay una snoursal del mismo dueño en oalleOapneMn08,lE*
ié o l
recióa y  Rspj3xasii^.de4SMl|î '. 
bíos meti^éos.
QO garantido V perftscto.
i . GARCia VAZQUEZ
I L  L L  A V E E O
p n a i l d o  R o d P l O u e z
. j SANTOa, l* :-fflá I íA (ÍA
¿Estiplecímiéntó de Ferretería, Bátesía de 
Gocinfc y Hémmientas de todas clases. 
Párafavorécer ál público con precios muy
réntapéos, se venden Lotes dé B^íerM de 
lina.GOci A, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5  -4 .5 0 -5 ,1 5  
.6 ,2 5 -7 -9 ^ 1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adéi&nte hasta 50 Pías.
@lú' g & ra ia t iza  s u  e u l id ^ d—----  -----------
O
IP E IM E E IB ^ -M A lT E E IA S  f  AEA^m BO H O S^ 
E ó r m u l a s  e s p a c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e s - d e  c u l t i v p s  
DEPOSITO €N iALA6A: Cuartetes, 23




D i r é c c i ó n :
o
M i l ^ D E R A S
3R0 VM.IS-1S1M
ario: Alaráéda' Principal, núm. 18. 
IÓF83 dé' maderas dal Nracte dé 
p im pa, éa América y del país.
' ‘Eábrica dé' aseríór madeifáa, «®Ba.DasSef 
, (ante® Gu&ítósffl),'■45, '
S D
3 T  K e ^ t a i i r a s a t  
i!  ■ X é A  t é Q M A
; JO @ ]É  V éM Z ,
Plaza déla  Constitución.-MALAGA 
Ottbiertó de dos pesetas hasta l»s cinco I de la tarde.—De tres pesetas en adelanto á 
todas hóras.—A  diário, Maoárrones á la  
j ltaDolitána.—Variaóión en el plato del día.
•Vinos de las mejores marcas cono oídas y' 
¡primitivo solera de Montiila.
Queda abierta la Movería, se sirven he- 
¡iadós de todas olases,
@iSX>vlGiu á  dttirairaillo 
Bntrada por oaila de Ban Telmo (Patio 
de lá-Parra.)
@ R B £ < I M A & p  FJLOH  B X T Í t a  
para viñas (marca..acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja ,al azofse.
Di*ogu©pía d@ F r a iq u e lo
Pueiptra A é l  M « g . -  M á la g a
P A R A B A M A R S R
EN
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al SO 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitiéri 
Molina Laro 5. '
Expendeduría de tabacos de todas clases. ■' ;r
medalla de bronce el bslandro Beina X, dd 
don Alfonso.
L& copa Picarea correspondió ál dueño 
del balandro Mariposa, el cual la ha gana­
do tres años consecutivos.
JDe T arrasroraa
 ̂Llaman la atención los rumores que ayer 
circularon respecto á que una porte de los 
recíñaos de Ceuta serán trasladados al pe­
nal de Tarragona, no obstante saber el Go­
bierno que dicho establecimiento peniten­
ciario está completamente lleno, lo que es 
motivo de frecuentes fugas.
—Ha fallecido el canónigo don Antonio 
Acebo, que fué párroco de la iglesia de San 
; José en Madrid.
D e  ISan F e m a n d o
^Los toros corridos ayer resultaron hue- 
noB.
Se arrastraron seis caballos.
Agualimpia, cumplió.
Serranito, superior jeon é l capote y ma­
tando. r j
Ambos matadores fueron muy aplaudi­
dos.
f l K U J A I í O B E N m T A
do ’jla Facultad de Medicina dé Madrid 
Acera de lá Mérina, 27, praíi.
jecíalldad en dentaduras artiflcfSI^^ 
la americano; Dientes de Pivot, córo- 
•de aro y  empastes en platinoyporco- 
-Trabajo especial en oifijaoaolones, 
jeiones siti dólon por medió d© anes- 
tésieos, prémíades en ía E ^ s ie ló n  de Pa* 
ris¿l Asepsia eempleín 7  r i^ p s a ,
M A D E R A S  • 
comprarias en ¡tes 
mvjorescondrcionesvisitíff 
W a . é |fi|o n  d@ 








O E  L á  T A B B i )
Del Extranjero
23.IuIio
M a t e m á t i c a s
ELSMBNlteLli 7  SUVERIOB
P r e p a r a c ió n c a r r e r a s  especiaiesv 
B N B li^ Ü 'G  4 K & O IE .N  B £ ie O U £ <
Plaza de la.¡iGonstitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
l A A .P l
IC It tT É
UN DE LAFÁRGE>
Cementos especiales para toda cía-.
írabajoil;'' ■ ■■•yse de -
Las fábricas p á s  importantes del 
mundo por su ̂ producción y bondad 
de“sus productos.' Producción diaria 




P a r i s i é n
N E V E D l 'A
sn. niños y adoltoi, éstivifil» 
miento, malas dlgosticnes^ 
úlcera dsl estómago, aten­
días, inapetencia, ciorozia 
con dispepsia y demás eao- 
fermedades del «Etómago 4 
intestinos, se eumn, annqsm 
tengan SO años de acotiipi»- 
.dad, con el
MARQUES DE LABIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chafa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes^
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y iieores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos. r' 
Gafé de Puerto Rico , con leche ó sin ella 
á 20 cis. vaso.—Cerveza helada y al nstu- 
ralde la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla i5  cís. bock.—Leche de veca 
Suiza 7 Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Descacho á todas horas.
8 ,M 4R Q Ü E SD 5M R IQ S,9
m i i R  m Q im




Al final dé su manifieztó el zar hará un 
I llamamiento ó todas las clases de la aácie- 
Idad para poner en práctica las refprinas 
I acordadas, declarando sns deseos de con- 
aérv̂ ar la Dama y de fijar el 5 dé Marzo de 
1907 para efectuar las nuevas elecciones.
Nicolás II llamará á los rusos, cimo uú 
padre llama á sus hijos, paira regenerar la 
patria.
N iú s ’ ílo  P cte rs lír is 'g  
En la Perspectiva de Neusky la caballe- 
iría ha cargado contra los manifestantes,re­
sultando v&rios heridos.
Se efectuaron algunas detenciones.
:.ir pv{iEieipaIc»9'€«i i
-Mantecado y TurrónSorbete del día, 
de Gijona.
Desde medio día.—Avellana y limón gra- 
nizadotV .
Precios durante la presentó temporada- 
y Umón granizado, un real va­
so; Minificado y toda clase de sorbetes á 
ealyinedio.
i domicilio sin aumento de pie-
P é f w s i c i a i
23 Julio 1906,
De iSara jSebastiára 
Ha marchado á Tánger el diplomático 
italiano, Malmussi.
: j> é  Ysileaielta
Se h&n celebrado lás regatas con gran 
animación. '
.Ayer á las once de la noche, y como ter­
minación de los festejos, ,86 quemaron una 
traca y un castillo de fuegos artificiales,
Al estallar en el muelle el petardo final, 
la traca y los cohetetf  ̂ salidos del mismo 
biiieion gravemente á Francisco B&rberá, 
José Albory y al guardia municipal Manuel 
Gram.
N is t r l lm e l^ n  d e  pteem ion
El rey ha presidido la distribución de 
premios de las regatas calebradas en San 
í Sebastián,
El acto resultó animadísimo.
Qbtuvo el premio de las pesetas y la
D e IM ftntander
En la plaza de toros se promovió un feno­
menal escándalo por ordenar, el presidente 
que salieran las cuadrillas cuando caía un 
fuerte aguacero. ^
Macbaquito fué cogido tres veces. Al en­
trar á matar sufrió un puntazo y dos vare­
tazos.
Ea el hotel se le piacticója cura.
Su estado es satisfactorio.
M da d e  Mttn Sélbasti& n
El rey se propone compraran balandro 
de ocho toneladas para lachar en las rega­
tas de la temiporada de 1907.
A  las seis de la tarde salieron los i^eyes 
del Club náutico y se dirigieron á Astigona- 
ga, regresando á.Miramar á las siete.
Apenas anochecido se desencadenó, só- 
bré la población, una fuerte tormenta one 
desluciólas fiestas. ^
Frente ;ai(;afé Kutz algunas señora» se 
accidentaróñA cónsécuencia de haber 
do una chispa eléctrica.
—Hoy sécélebTi'aráunbanqúele á bordo 
del buque^holandés Iremp, á cayó acto es­
tán invitadas las autoridades maritimas ci­
viles y miiítarés.
_ B ®  lE Arftsozft
La novillada de ayer ha tasulíaío suma­
mente accidentada
Uña vaquilla cogió á Juan López, de 49 
años, empleado del ferrocarril, dándole uña 
cornada en el pecho.
Lo herida ínterésá el pulmón.
Juan López se halla agonizando.
Otra rés dió un puntazo en la cara á 
Clemente Ferreri
Pnntent, ai tirarse al matar,hirióse éh lá 
mano.
Por último, otra vaca volteó á ún aficio­
nado, pisoteándole después.
B e  A vilas
El enfermero del hospital, Frutos Casi­
llas, notando que ardían los cables eiéctri- I 
eos pretendió sofocar el fuego, y al coger f  
uno de ellos pereció por efecto de una des- . 
carga. %
Las personas qpie acudieron á prestarle | 
auxilio pudieron salvar la vida retirándose á' 
inmediatamente. ^
B ®  B i lb a o
El obispo bendijo en 0/dufia la capilla t , 
construida por el capitalista D. José Oloso. ‘ '
—Hán llegado el general Polavieja y tí 
diputado Abella. T
Dícese que éste último viene á tratar deí 
ferrocarril vasco-castellano.
B e  F e r r o l
La infanta Isabel presenció en la bOca del 
puerto la explosión de torpedos cuya carga 
consistía en mil kilos de algodón pólvora*
Más tarde y á bordo del cañonero Haba­
na, asistió al lanzamiento de aquella clase 
de proyectiles.
Cuando desembarcó, dedicóse á visitar, 
segnid» d é lo f inyW adM jwigléfiai'de g «a
1
DOñ EDJLOIOMBIS B im iA m imiÁ.
MlilllllWllWifflM llW .'g»: ■— ■■
Martes 24 de Jiilio de 1906
f
ik.'
Jalián, San F/ancisco, Naestra Señora del 
Carmen, Hospital de la Caridad, Asilo de 
laa Hermanitaa de los pobres, estátaa de 
Barcaiztegui j  teatro Joflié.
La acompañaron el gobernador militar y 
6l alcalde.
Hoy visitará el arsenal.
Para obsequiar á los aprendices marine­
ros con un rancho extraordinario entregó 
125 pesetas.
—Los embajadores de Francia é Inglate­
rra, acompañados del representante de Es­
paña,subieron al Sitio de San Sebastián, vi­
sitando las tumbas de los franceses é ingle­
ses, en las que depositaron coronas de flo­
re».
—Malmussi ha manifestado que tiene 
impresiones optimistas respecto á la acti­
tud del sultán en orden á la Arma del pro­
tocolo de Algeciras, y aunque se tropezará 
con algunas diflcultades nacidas del espíri-
—El jefe del partido del trabajo ha de­
clarado que es imposible que el país espere 
basta Marzo para celebrar las nuevas elec­
ciones.
No podemos retroceder—dice—la hora 
de la revolución ha sonado; vamos á reali­
zar nuestra finalidad; el zar caerá arrollado 
por 1.a Rusia obrera.
D a  U o n d r a a
Circulan rumores de que en San Peters- 




D a  H n a a a s p
Unos obreros que practicaban reparacio­
nes en la casa contigua á la iglesia de San­
to Domingo, encontraron cuatro cadáveres 
completamente momificados.
Se calcuia que fueron encerrados hace
tu marroquí, dpueeto á toda reforma, opina I doscientos años y que pertenecen á cofra­
des del antiguo convento dominico.
El vecindario todo ha desfilado ante las 
momias.
Se ha ordenado por el alcalde que sean 
trasladados los cadáveres ai cementerio ca­
que los obstáculos se vencerán fácilmente*.
D e  lE a d iríd
23 Julio 1906. 
c l i »  Clueeta»
El diario oficial de hoy no publica ningún | tólíco. 
decreto de interés. I D e  B A ffe e lo n a
¡S e n s ib le  n e c id e n t e  ¡ Se ha publicado un suelto oficioso di-
Por la calle de Bravo Murillo marchaba! ciendo que próximamente celebrará una 
un coche ocupado por dop señoras y un ca-| reunión la Solidaridad catalana para com- 
ballero que iban á dar un paseo. [batirla persecución de las ideas autono-
Hacia el final de dicha calle encontróse y tratar de los procesos que se ins­
el vehículo con un tranvía de las Ventas, ftiayen.
El cochero, para evitar el choque con el 
eléctrico, que descendía velozmente, pasó á 
' la vía opuesta, sin apercibirse de que el 
tranvía llevaba dirección contraria.
Entonces se hizo inevitable el choque.
El conductor del vehículo fué lanzado del 
pescante, recibiendo leves heridas.
Acordóse que los diputados y senadores 
catalanes realicen un acto para conocer la 
actitud del Gobierno, con objeto de sentar 
las'bases de los debates parlementarios so­
bre lo acontecido en Cataluña.
—Se han fijado carteles con los colores 
nacionales convocando á un grandioso mi-
Las señoras quedaron sepultadas entreftiiiá las juventudes republicanas para pro
las astillas del carruaje, resultando una de 
ellas muerta y otra gravisimamente lesio­
nada.
El caballero no süfrió daño alguno, 
lift eomblnacldn de sobemadores
El general López Domínguez aprobó la 
propuesta relativa á la combinación de go­
bernadores que le presentó el señor Dávila.
Sobre este asunto se guturda la mayor 
reserva.
Á las preguntas que sé hacen en el mi­
nisterio del.^ramo, acerca de los nombres 
que figuran en la coinbinación, contestan 
invariablemente que nada se sabrá hasta 
que la firme el rey.
Refiriéndose al extremo, dice La Corres- 
pofidemia de España que la particularidad 
que ofrece la combinación es la de sumar 
d6 decretos, puesto que se le acepta la di­
misión á los gobernaderes de cuarenta y 
ocho provincias, aunque á muchos se les 
nombrará de nuevo para el mando que hoy 
desempeñan ó para otros análogos.
Esto es cuanto se sabe concretamente.
El hecho de que á cuarenta y ocho go­
bernadores se les acepte la dimisión tiene 
que constituir una novedad, acaso sin pre­
cedentes.
Tan extensa combinación de gobernado-
testar del separatismo.
D 0  S a n  S o b a n t lá n
A ias cinco de la tarde salieron los reyes 
de paseo en automóvil, dirigiéndose á la 
carretera de Pasajes.
Eran seguidos en carruajes, por la reina 
madre y los infantes, regresando éstos á 
palacio á las seis.
Don Alfonso y su esposa continuaron su 
excursión por la carretera de Oyarzain.
Regresaron á las siete y  media.
—Con rumbo á Eldez zarpó á las cuatro 
y cuarto el acorazado holandés lyiamp.
Antes de la partida su comandante ob­
sequió con un banquete al presidente, vice­
presidente y comodoro del «Club Náutico» 
y  al administrador del casino.
Al tismpo de zarpar el buque le saludó el 
Giralda. Izando las banderas, á cúyo sa­
ludo correspondió el acorazado holandés 
en la misma forma.
Después se desdidió de la plaza diapa­
rando las salvas de ordenanza.
—La familia real presenció desde los jar- 
nines la salida del barco.
—Remolcados por un vapor han salido 
para Santander varios balandros que 
han de tomar parle en las regatas que se 
celebrarán en dicha capital montañesa, con
—En el próximo mes de Agosto llegará 
el señor Dato.
D a  M a d r id
res ha dado lugar á que en e l ;ministerio deL.igtencia de loa reves! 
la Gobernación se haya estado trabajando * 




D 0  S a n  P a t e r a lm r g o
 ̂ Viene circulando el rumor de que en Pet- 
hesoff se halla ardiendo el palacio del czar 
y  que éste ha huido. *
Lo ansiedad es enorme.
M á a d e  S a n  P e ta p a b n v t fo
Las últimas noticias recibidas de la ca­
pital del imperio moscovita acusan tranqui­
lidad.
Los mioisterialss demuestran la oportu­
nidad de la disolución de la Dama.
Se afirma que antes de adoptar esta me­
dida extrema, el zar consultó por telégrafo 
con el kaiser.
—No se ha confirmado la noticia refe-f 
vente al incendio del palacio del zar en Pe- 
terhoff.
—Las noticias que se reciben de provin­
cias son gravísimas.
Según los últimos telegramas se regis­
traron numerosos incendios, saqueos y 
asesinatos.
23 Julio 1906.
D o  o l e o b o l o a
Mañana se publicará en la Gacela la real 
orden creando las comisiones regionales al­
coholeras.
Formarán dichas comisiones los presi­
dentes de les Cámaras de Comercio y Agrí­
colas y representantes de todos los gremios 
interesados en la reforma de, la ley de al­
coholes.
C o r r e a p o n d e n e l a  d o  B s p n ñ a
Asegura este periódico que es nn hecho 
el canje de notas entre España y los Esta­
dos Unidos.
En nuestros centros oficiales insisten en 
quVel convenio no podía modificase porque 
las concesiones comercialcjs son funciones 
piivetivas de Roosevelt, quien solo está 
obligado á dar cuenta al Senado, sin que 
esta cámara pueda rectificarlas.
D a o f o l o  im p o r t a n t e
Se ha enviado á San Sebastián, para que 
lo firme el xey, un docreto ordenando á los 
< obispos que devuelvan al Estado los edifi- 
I cios que no pertenecen á la Iglesia.
O  b l lg a e lo n o p  d o l  T e s o r o
Hoy se han suscrito pesetas 244,500 en 
obligaciones del Tesoro.
I n e e n d t o
A las ocho y media se declaró un violen­
to incendio en el depósito de máquinas de 
la Estación del Norte..
Desde los primeros momentos acudieron 
los bomberos con el material necesario, las 
autoridades y fuerzas del ejército.
Gomo el ed,iflcio era de madera embreada, 
quedó destruido en muy costos momentos.
Igual suerte corrieron verías locomotoras 
que sufrían reparaciones.
Las pérdidas se calculan en 200.000 pe­
setas.
Na hubo que lamentar desgracias perso­
nales.
A  las siete quedó extinguido el fuego.
Créese que éste fué motivado por una ce­
rilla que arrojaron los obreros sobre una 
lata de petróleo.
D e e la ra e lo n á M  y  p la n n e a  d «  N ava
Pl*OP0VOft«l*
Dice ei ministro de Hacienda que la si­
tuación entre España y Suiza es la misma y 
juzga preciso aplicar las represalias puesto 
que Suiza lo ha hecho ya.
Gónatale que la mayoría de la cosecha de 
nuestros vinos se halla en Suiza, habiendo 
entrado al amparo del madus vivendi.
También cree que muy en breve ultima­
rán un tratado Francia y Suiza.
Anuncia que inmediatamente se ocupará 
de la venta de tabacos por entender que 
existe una gran defraudación. ^
Y por último ha expresado su propósito 
de suprimir los consumos.
S o l o  a é  q u e  n o  s é  nada
López Domínguez ha menifestado que 
nada sabe de la inmediata provisión de la 
capitanía general; que de política tampoco', 
conoce nada nuevo; que nada extraordina­
rio ocurre en Cataluña, que él sepa y que 
de la combinación de gobernadores nada 
hay resuelto en definitiva.
D *  v ia jo
El conde de Romanones marchó á Si- 
güenza, de donde regresará el jueves, 
l^ o p o x  O y a rs a b a l
Ha sido nombrado secretario del juzgado 
municipal del Centro, don Rafael Lópeé 
Oyarzábal.
B1 a le a ld e  d o  M á la g a
Según comunican de San Sebastián, Lifíi 
pez Domínguez asegura que no le ha sido 
presentada la dimisión del alcalde de Már; 
lasa. •
L a  d lm lf f ld n  d e  D e lg a d o  L d p o a
El señor Armifíán nos ratifica que el al­
calde de Málaga, señor Delgado López, no 
ha llegado á presentar la' dimisión del 
cargo.
B x p o » le l6 x &
El presidente de la Federación agraria dé. 
Levante entregó á Navarroreverter una ex­
posición pidiendo que se concierten trata-.' 
dos con todas las naciones, que se reforme' 
la ley de alcoholes, y que se suprima el im­
puesto de consumos, especialmente él del 
vino.
N o m b r a m lo n t o
En breve será nombrado el señor Cápde- 
pón (padre) vocal de la comisión deíCódi-
gOB.
Otr^a v e z  N a v a x > x o » o v e x to p
Según el ministro de Hacienda las rspre- 
salias que se impondrán á Suiza no nos 
perjudican, pués dicha nación exporfafmu- 
cbieimo para España.
También dijo que no obstante habernos 
declarado el Consejo Federal la guerráfie 
tarifas, esta medida va contra Italia y 
Francia.
Suiza pide que las cosas vuelvan ages­
tado en que se hallaban en 1892 y que reu­
namos lás cortes á fin de pedir rebaja para 
loe artículos suizos.
Manifiesta además Ñavarrorreverter'que 
se ocupa preferentemente de los cambios 
declarando que se congratulaba del aspec­
to de los valores porque mientras los con­
solidados de Francia é Inglaterra bajan, á 
causa de los sucesos de Rusia, el exterior 
español se mantiene inconmovible, ha­
biendo subido en estos últimos días.
No rsnuncia á intervenir en el mercado 
dando salida al oro, y niega que el Banco 
lo vendiera.
Juzga prematuro hablar de presupuestos 
hasta que terminen las negociaciones enta­
bladas para concertar los tratados.
B o l o a  Ú9  M a d n a
Día 21 Día 23
i  por IDO interior coálado.... 81’20 81’20
5 por 100 amortizahle.......... 10030 10030
Cédulas 5 por iOO.................... OO’QO OO’OO
Cédulas 4 por 100............. . 00000 10225
Acciones del Banco España... 43000 00000
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Acciones Compañía Tabacos. 00000 39750
CULHSIOS
P ilis  vista....... .......... ............. 10’65 10'85
Londres v ista ........................ OO’OO OO’OO
l a :  A I O e G R I A
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y  cubiértos^^desdO'^pe  ̂
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa uár pesetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, emnereis bien y  bebe­
réis exquisitos vinos.
La Alegría.— 18, Casas Quemadas, 18» j
■lUO i>iiiilisvil*«McsiosssnoBO«BMiooSM»MCTgwMMBM¿mHBBnMBaMaaw,iisiijilO»
E l  matshcateníueas
D i s c o s  fe lK P ie id a s
. a l  s a l é l  d e  G o n z á le z
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infepciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se- 
guro.
Precio de la naja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú*' 
mero 2 esqujna á Puerta Nuéva.—Málaga.
líiis a g  É  V i p w s  OBíísas
SALIDAS FNAg del FÚMSTO U
11 vapor’traneii "
E l S l l t '
saldrá e! día 25 do Julio pare Melilia, íke- 
inoúrs, Orin, Oettoy Marsella, eon trasbor­
do para Tunes, Falermo, Oonstantínopla, 
Odesse, Alejanotía y para todos los puertos 
de Argelia. í
fil vapor transatlántioo franeis
L E S  A N D E S  i
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo j  Buenos Aires.
Él vapor transatlántioo francés
N I V E R N i l l S
saldrá el 6 de Agosto para Rio Janeiro y 
Bántos. _____ _
Fara «arga y pasage dirigirse i  su eonslg- 
natario D. Pedro Gómez Ohaix, calle .de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, 28, MALAGA.
V Para Ciudad Real, D. Man|iel Torres del 
; Pino, empleado de los Feno(|anriles Anda- 
1 luces. !
Para Antequera, D. Antoifió Jiménez y 
familia.
A  C ó m p s t o —Mañana sále para Góm- 
peta, con objeto de pasar li(festividad de 
0 0 0 0 0 en dicho pueblo, ron Francisco 
'Pérez Doña. i
Deseasmosle nn feliz viajo. I 
P la t o p .—En el expreso de las once y 
media llegó ayer de Madrid el ilustre pin­
tor, director de la Academia de San Fernan­
do, D. Antonio Muñoz Degrain.
Sea bienvenido.
P r o jg r a m a a .—Los programas anun­
ciadores de las fiestas de Agosto que se 
están repartiendo, son los costeados parti­
cularmente por los señores dé la Junta y 
comerciántes que han tenido á bien hacerlo 
así.
El programa oficial de la Junta se distri­
buirá gratis el día de la publicación de los 
festejos.
V l u j o r o o .—EnTos bóteles de la capi­
tal se hospediron ayer los jiguientes via­
jeros: \
Don Francisco Jiménez deya Serna, don 
Federico Sánchez Harnero, don José Moya- 
no, don Luis Sánchez, don Cnstdbal Rome­
ro, don Enrique Miranda, don| Juan García 
Sánchez, don Luis Moiubei Miura, don. 
Joaquín Altolaguirre y familia, don José 
Hinojosa, don Félix Andoño, don. Gervasio 
Roglá y señora, don FrancísW Robledo, 
don José Almendro, don Eduardo Ghazarri 
y don Alberto Moreno.
V a e o n t á .—Se halla vacante la plaza 
de médico titular de Sedella^ dotada con 
l.pÚO pesetas anuales. /
P x e o o n t á d o .—Ea la inspección de 
vigilancia se presentó esta maárugada Cris­
tóbal Pinazo Céspedes de 18 años, inte­
resando que lo detuvieran pues había he­
rido en la barriada de El Palo á un indivi­
duo con quien sostuvo reyerta.
I H o m o n o g ó .  — La Asociación de la 
Prensa de Alicante, con m óti0  de festejar 
al ilustrado periodista don Enrique Rivas 
Beltrán, han dirigido á sus padres una co­
municación ofreciéndoles el homenage de 
su consideración y respetó.
Defunciones: Trinidad Oliver y  Miguel 
Romero Martín.
s o s a u o  DI aa  a u m i b a
Nacimientos: Francisco Lupia$ez Fer­
nández.
Defunciones: Garlos Cuevas Noguel, José 
Romero Gaeta y José Arcas Huesca.
m apftim afli
BIQUB8 INVBADOi AVBB
Vapor €josé Roca,» de Torrevieja. 
Idem «Ginseppina Hardi», de Argel. 
Idem «Athalie», de Gandía.
Laúd €joseñna», de Tarifa.
Id. «San Vicente», de Torre del Mar. 
Balandra «Carmen», de T&nger. 
Pailebot «Oihelinda Costa», de Foz.
BDQDBS DBSFaCHAnOS
Vapor «A tW le», para New York. 
Vapor «Sevilla,» para Alhucema.
.............. I I I IH III I II I
Noticias locales
C z m M o o  d o  M á la g a .
Día  2 1 DB Julio
París á la vista . . « de 10.40 á 10.75
Londres á la vista . « d e  27.76 i  27.85
Hamburgo á la vista. .  de 1.340 á 1.345 
Día  23
París á la vista • . . de 10.40 á 10.65
Londres á la vista» . . de 27.75 á 27.83
Eamhurgo á la vista. . de 1.340 á 1.343
F e s t e j o s  d e l  C a r m e n
XtóM d e  h o y
Velada.
L ob d e  m a f iA u a
Música y velada.
D o  v i a j o . —En el tren de la mañana 
salió ayer para Madrid, D. Ildefonso Ma- 
tianzo.
Fara Córdoba, D. Pablo Salvat Albert.
Para Tocón, D. José Raíz Conde.
En el de las once y medié llegaron de Mé- 
drid, la señora doña Paulina Huertas de 
Élster y D. Carlos Larios Segura.
De Logróño, D. Pablo Larios Jiménez.
—En el de las dos y media regresó de Se-' 
villa D. Eduardo Chazan!.
—Eu el expresó de las cinco marcharon á 
Madrid el contratista de Obras públicas, 
nuestro particular amigo, D. Juan C nras- 
coss; el comandante de artillería, D. Fer­
nando Gómez Suárez Valdés, ayudante del 
ministro de la Guerra, en compañía de su 
familia y D. Antonio Nogueras y señora.
Ezpectácule» páblíces
TeAtvo Tltol AzA
, La graciosa aventura El pollo Tejada, 
proporciona á la empresa las mejores en­
tradas de la actual campaña teatral.
Las dos veces que se representó el do­
mingo^ la concurrencia fué tan namerosa 
que el público llenaba completamente el 
teatro.
Anoche en segunda sección sucedió lo 
propio.
Sin duda alguna esta es obra de la tem­
porada, debiendo esperarse que el intrépido 
Miguelito llegue ó la vejez en los carteles 
del coliseo veraniego.
La excelente interpretación que dan to­
dos los artistas qne en ella toman parte, á 
la repetida obra, contribuye sobremanera 
al buen éxito.
Teotio Lava
En la exhibición de cuadros cinemato­
gráficos sistema Pathé ha abierto nueva- 
jmente sus puertas el Circo d  ̂Atarazanas.
Algunas de las películas son muy nota­
bles y alcanzaron el aplauso del público, 
pero lo que más llamó la atención es el nú­
mero de I  Pagliacci interpretado por el 
gramófono en combinación cén el cinema- 
tógrafo.
Notas Útiles
B e l e t i o i
Del día 23:
Edictos de diversas alcaldías.
—Idem de distintos juzgados.
—lodustriales fallidos.
© i i r l l
Iñseripcionés hechas ayer:
IDifiADO »3  XA SCBK.aBB .
Defunciones: Ascensión Guirado Fernán­
dez y'José Solano Guerrero.
ÍDIOABO DB SABXO SQMUIflÁ
Nacimientos: Rafael Domínguez Carrillo, 
Manuel Burgos Narváez, Dolores Val verde 
Raíz, Antonio Ríos Manzanares, María Gal- 
vez Rojas y Victoria Llórente Ruiz.
Ba paertasi á 47 reales arroba.
DBL INSTITUTO FBOVINOIAL BL D!a 23 
Earómetro: altura media, 763,79, 
Temperatura mínima, 14,9,,
Idem máxima, S8.7.
Dirección del viento, E.S.R.
Estado del cielo, despejado 
Estado de la mar, tranquilo.
M a i t s & d e r a  ’
Eoses iMilficadas en oí día 21:
23 vacunos y 8 terneras, peso 4.233 kilo» 
S50 gramos, pesetas 428,35.
65 lanar y eabrío, peso 803 kilos 760 gva* 
Baos, pesetas 82,15.
28 sordos, peso 2.331 kilos 000 gaamoi) 
pesetas 209,79.
Total de peéot 7.368 kilos 50Q gramoi. 
Total rtsaudadot pesetas 665,29.
C e m e n te F io »
Beeandaoión obtenida en el día de ayw
For inhumaciones, ptas. 153,00.
Por permanencias, ptas. 25,00.
For exhumaciones, ptas. 09,00.
Total,ptas. 178,50.
: 4 ^
Un joven marquésito da sus primeros pa­
sos en el mundo y le hace una declaración 
de amor á una condesa casada.
—¿Cómo es posible?... ¿Dice usted que 
hace tanto tiempo que me ama, y  nada me 
ha dicho usted hasta ahora?...
—Tenía uñé idea muy grande de la vir-’ 
tnd de usted, ¿pero... qué quiere usted?... 
me hó convencido de qué estaba equivo­
cado.
K a n p e e t á e u l o i i
TEATRO VITAL AZA.-Com pañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
Tarde, (á. las 4 li2 ).—«El arte de ser bo­
nita» y «La taza de té».
A  las 8 li2 ,— «El recluía.»
A las 9 1[2.— «La taza de té».
A las 10 1|2.— «El pollo Tejada».
A  las 11 li2 .— «El arte de ser bonita.»
Precios, los de costumbre.
TEATRO LAR A.—Gran cinematógrafo 
Pathé, modelo perfeccionado, completa 
mente fijo, sin oscilación y figuras del ta­
maño natural.
En cada sección doce cuadros, y  coplas 
baturras por la Reina dé la Jota y su her­
mana.
Entrada general, 15 céntimos.
BALAIS .ROYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.






pre en existencia, GALLE NUEVA, NÜM. I 
c a m is e r ía . 30 modelos diferentes de 
S3. MM. el Rey D. Alfonso XIU y la Reina 
Victoria.
Tipografía de El Populah
4
POSI&LES I
A u t o g a r a g e  M e r Í H O
TOMAS HEREDIA, 30
Representante de la casa
G. KLEIN.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
p a r c h e s  POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSQN».
p a r c h e  SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
p a r c h e  SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
:asma,lcoquelucbe, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
nronqueras, fatigas, etc.
p a r c h e  SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo,’ ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
" PARCHE’ SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y "depositario general para toda España
y  ExU'-anjero. , ,
De V)Bota en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
I F áiliP ica d e  G raseosas y  J a F a b ésM A R G A  LA  «IS L A »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición del Progreso de. Madrid ea el 1905.I " D E S P A C H O  A  D O M IG IL IO
! ■ ÍTosé d.e "V illa ló n
GkIIo Mopóno Moispoy, 4
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Fiña, Frambuesa, 
e Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra. Agsnjo, Rom, 
I Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
I razno, Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
I Vino Tinto puro, Oérveza helada y licores de las mejores márcas.
Norwicli Union Fire Insiirancs Societj
I N o p w ic li  & £aO ndpes
I S o c i e d a d  d e ;  S e g u r o s  c o n t r a  i n c e n d i o s
I Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an- 
I tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
I ha varado con laxatástrofe de San Francisco de 
I California.^
I Se admiten seguros y[se desean: agentes‘con b|
I ñas referencias. \
D i r e c c i ó n :  Á : d 1 A Z  G A Y E N
:bvd;arq.i3.és d.eXja,rics,'7'-2!vd:á,la,|
V X l f f O  E > m E X » € > TONICO NUTRITIVO
Premiado con á grandes Diplomas ,de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, efe., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; >CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Cora I« Aaiemla, B»gioiMsmo EaZermedadea nerviosas y  del eorazón, Afeoolones erdstrloas, Dlges- 
tlones diñoUea. Atoida intestinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y S loa que eleetuan
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. SQT RIVAL PARA LOS NlItOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  P Í  J N Í F O O
C R U Z , 10
PÍDASE EN TODAS LAS PAKMAOIAS
________________
^la Novela llustrada„!se encuaderna 
20 cts. tolúOv calle de San Telmo/16.
W KiiMACfiiWKiS ' 
l| altos y bajos con patios y 
|3^1agar de pisar, se alquilan 
_ en calle de la Esperanza, 
num. 1, 2.», (Barrióla Victoria).
Informarán calle Torrijos, 
núm. 81.
. ExUrpá*̂ tépt($ameñtê  sin dolor ni molestia, los callos  ̂
, durezas, y las verrugas ó callosidades dél cutis. Es curiq̂ i 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos f  de 
I ¿os líquidos en geñerdl. Es económico; por qm p@s®fa pue-* 
'' den^xtraerse muchos callos y
5De del gutós, Plaza dei Pino, 6,8arcelotia, y ptíScioSlIi*
 ̂<^gúórvafy Pór pesetas so rem|j.e por correo
^  l íg lT A B L B C m A  m
¡ t a T s d d í i l K ^  ^ . e i f  Í0 O .O O O .O M  ^  
.J u a t í a »  d e p o s i t a d a # ^
 ̂Sstz «rran socifidad Española ©s ía teA
mundo para ei negocio de seguro» cm  mayor m- 
oital social, ofreciendo comí) garantía im pm ^tísuna a 
su s aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetalHL4s.d y concepto..
Sub-director parales ramos de Incendios y jferíti- 
mos ene«ta Provínm, D. MIUUBjLi|PJIJS,|lNGIS0̂  ̂




o . Narváez, Nueva, 3.—MALAGA
Esta G&Ba ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alQleres, pulseras, boíonad?;raSj i;;edallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetros, termómetros de pared,Clínicos y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y< gafas de 
iro, chapados de oro, doubló concha, nikel, montados al aire, 
mperjiinianíes y gafas para automóvil.—Cristales Roca 1.*. iso- 
metropés,cilindricos, prismátieps. de doblp foco, para operados, 
cristales de color, etc.—Relojes dé oro, plaqué; plata, acero y 
nikel estio  nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—Relojes de pared reguladores, do meaa y despertadores.—De • 
pósito Í|5,S relojes de precisión LONGlNES.
Il■li■ill■ll■■■lll■l■l....... . lili II. |̂l■■lll̂ llll■l........Sillín .................................... . H
A f r é c H o s  d e  A r y o i
^ P p io n t p  d o l  gop i& áp
ESPECIALIDAD PARA LA CÍE^A D|1 CEpO S 
Clase 1.‘  Saco de 60 kilos Fésetas I .—
» 2.* » » 60 » » 6.50
» 50 » »  5.—3.»
CAPÉ NERVENQ MEDIGINAL ®
■ Doctor
IJWtanito inoamsiva ni más aet^» pssa lea doloíits de cabeza, Jíqnetats, 
IWJJaqs, MMlepsin y dpijjáa n§?KÍtsso8. Los males del estámogo, del h%ado y 
M de 1« infléis eí» gonewJ, s« earan InfallblemenM. Buenas botieas' á 8 y i 
I Beoetaa baja.—6e remiten por correo á todas partes. ^
l^DepdsItogeneral, Carretas, 89, Madrid. BnMákga, fí ' ' ‘ 'aniaoia de A.
" L a z a
MsdIeamento especial da la p.ri* 
mera denticidn. Facilita la salida de 
los dientes. Calma ei doloryel pri>TÍ̂  
da l̂ s (Irevlqne Íp9 a9cldpt®s
do IM ̂ gnúglqn^ difíclléai.
OE Vmh ES las rARBACtAI
A l por nm yos: 33. L A S A  
Laboratorio Químico
------ ^ M Á L A G A -----------
e3 M M, ir»
C8
-a  ®
' o  ®
Yida Repálícanal
Se desea un profesor que di­
funda ideales republicanos y 
provisto do tu título para des­
empeñar la escuela del Oírcu- 
to Instructivo de Obreros Re­
publicanos del 6.® distrito.
Los aspirantes podrán pa­
sarse por oasa del Presidente 
de diohó Oentro, Prolongación 
de Gasabermeja número 9.—E 
Secretarlo, Manuel Alba Jimé* 
néjj.
O e a a l é n
Se vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 39.
—•nrnriicssiíiiinmn-TTn—■nmimrirtOTiniiiii i | mp
A e t i d e m i a  C ia a t a
Directora dpfia Enriqueta dé 
la]|aqsra. Pasaje de Oampca
r«l de clase 4 á 7 de la*
e e d e n
habitaciones amuebladas coa 
asistencia ó sin ella.
Se admiten dependientes.
Galle Moreno Mazón, n.® 11.
X A  C O N C D P O I O N
Gasa de familia. 
Habitaciones amuebladas 
ó sin asistencia.—Oalderem  
núm, 12. /
S B  V B N D B
la casa núm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, nn piso con 
tres habitaciones, opmedor y / 
cocina ydos balcones á la cali®'
Para más detalles calle Ca­
mas núm. 1.
Modisbá
La Brta. AdeJ-aidá Alvavez 
ofrece á las s^horas de M ála- 
ga BU taller>^de confecoicmei, 
situado e^^la calle de Alamoi^ nüm.4Q^r
Preeica muy arregladoSi. Gón* 
lección esmerada.
e alquila una co-
ohera. Informarán: calle do 
Agnitín Parejo núm. 37. 
(frente al Oonvento)
Ta?a«paflio
En una do las calles mái 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres, ó 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
SE alquilan la casa denomi­nada Fuente de la Maní» con sus tierras en el Cami­no'Nuevo, y otra casa sin 
número también con sus tie­
rras á la subida del Egido in­
mediata á la calle Oarrión.— 
Darán razón Pozos Dulces, 44.
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor¿ 
Be hacen á la medida.
Gallo Pozos Dulces núm, L
Ji alquilan almacenes altos 
y  bajos en calle Oerezuela 
fnfim. 10*
XnfonuMÍU| Torrijos, 8L
{
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